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Ob zaključku študija, se za podporo zahvaljujem: fantu Tomažu, družini in vsem ostalim, ki 
ste verjeli vame. Posebno zahvalo namenjam mentorici za vse nasvete, predloge in vsakršno 
pomoč! 
 
“Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca. 
Spomladi do rožne cvetice, 
poleti do zrele pšenice, 
jeseni do polne polic, 
pozimi do snežne kraljice, 
v knjigi do zadnje vrstice,  
v življenju do prave resnice. 
A če ne prideš ne prvič ne drugič 
do krova in pravega krova, 
poskusi vnovič in zopet in znova.” 
 
Tone Pavček 
 Komodifikacija seksualnosti: razlike med spoloma na primeru uporabe aplikacije Tinder 
Diplomsko delo se ukvarja s samoreprezentacijo uporabnikov na aktualni mobilni platformi 
Tinder s poudarkom na razlikovanju samopredstavljanja med spoloma. Tinder velja danes za 
eno izmed najbolj razširjenih in inovativnih načinov sklepanja partnerskih razmerij. V raziskavi 
se osredinjamo na teorijo J. Kilbourne o reprezentaciji spola v oglaševanju, in izpostavljamo 
eno izmed njenih glavnih ugotovitev podrejenosti žensk na družbenem, seksualnem, čustvenem 
in izobraževalnem področju. V primerjavi z moškimi so ženske v oglasih reprezentirane kot 
podrejene moškemu in kot objektivizirana, seksualizirana telesa. Moški pa so v oglasih 
reprezentirani skozi dejavno in/ali agresivno plat ter izkazujejo premoč nad ženskami. Zanima 
nas, ali se oz. na kakšen način se podrejenost žensk v primerjavi z moškimi kaže skozi 
samopredstavljanje na Tindru, in ali moški izkazujejo premoč nad njimi. V empiričnem delu 
raziskave smo zajeli 10 ženskih in 10 moških uporabnikov omenjene platforme. Analizirali smo 
profile, pri čemer smo v analizo vključili profilne fotografije, njihov status (izobrazba, poklic, 
itd.) in opise »o sebi«. Ugotovili smo, da je ob samopredstavljanju moških in žensk spolna 
hierarhija izrazita, vendar ne povsem. Prav tako smo prišli do ugotovitve, da je več moških kot 
žensk, ki ob objavljanju fotografij dodajajo opise »o sebi« in uporabljajo več emotikonov. 
 
Ključne besede: spol, intimnost, reprezentacija, samopredstavljanje, aplikacije. 
 
Commodification of Sexuality: Gender Differences In Case of Use of Tinder  
 
The final work deals with self-representation of users of the topical mobile platform, Tinder. A 
special focus is dedicated to distinguishing the differences in self-esteem between genders. In 
this day and age, Tinder is seen as one of most widespread and innovative means of finding 
close amicable or serious relationships. The use of this kind of platform allows us to create 
“ads” containing information about ourselves. These ads can then be seen by other users, which 
are in turn able to decide whether they wish to contact us. In this study I will focus on a theory 
about gender representation in advertising by J. Kilbourne, as well as on one of her most 
important findings tackling the subordination of women in social, sexual, emotional and 
educational areas of life. In comparison to men, women are shown as mere subordinates and 
objectivized sexual bodies. However, men are shown as aggressive and violent, demonstrating 
their superiority. I am interested in knowing whether female subordination to men is also 
reflected in Tinder, and how this is reflected in their self-representation. In the empiric part of 
this research I have analysed 10 female and 10 male users of aforementioned platform. I 
observed women’s profile photos, status (education, occupation, etc.) and descriptions of 
themselves. I discovered that gender hierarchy between men and women does exist, but not as 
distinctively. I also came to the conclusion that men add descriptions of themselves to their 
pictures more often and use more emoticons than women.  
 
 
Key words: gender, intimacy, representation, self-representation, applications. 
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1 UVOD 
 
Mediatizacija je razvila različne možnosti medosebnega povezovanja: od časopisnih oglasov, 
teleteksta in spletnih strani za zmenke, do zadnje ključne novosti, in sicer aplikacij (Ward, 2017, 
str. 9). Tako v zadnjem desetletju prihaja do znatnih družbenih sprememb, na katere vpliva 
enormna rast medijsko-komunikacijskih, mobilnih in “online” tehnologij, ki samoumevno 
vdirajo v naš vsakdanjik in se vedno bolj pomikajo k intimnim tehnologijam (Pušnik in Luthar, 
2017, str. 648). Omenjene tehnologije nam ponujajo možnost, da navezujemo stike in 
spoznavamo nove ljudi, iščemo bodočega romantičnega ali pa zgolj seksualnega partnerja 
(Žakelj, Kocon, Švab in Kuhar, 2015, str. 37) in s tem povzročajo spremembe v dojemanju 
partnerskega življenja (Kuhar, Kogovšek in Švab, 2010. str. 26).  
V diplomski nalogi se bomo osredotočili na to, kako lahko naša telesa ob uporabi aplikacij, kot 
je na primer Tinder, postanejo “komodificirani objekti”. Uporaba in delovanje omenjene 
aplikacije spominja na „listanje” po reklamnem katalogu, v katerem so oglasi izdelkov, pri 
čemer s pomočjo glavnega menija „listamo” po objavljenih uporabniških profilih. Na teh 
profilih uporabnice in uporabniki preko objavljanja fotografij in besednih opisov posredujejo 
različne informacije o sebi, vsebina teh pa bo osrednji del pričujoče raziskave, s katero bi radi 
ugotovili razlike, ki se pojavljajo med spoloma. 
Diplomska naloga je sestavljena iz dveh delov. V prvem, teoretičnem, delu bomo predstavili 
ključne koncepte in teorije, ki so pomembni za razumevanje obravnavane tematike. Znotraj 
tega bomo najprej obravnavali koncept spola in izpostavili kategoriji biološkega in družbenega 
spola, pri čemer bomo družbeni konstrukciji spola namenili posebno podpoglavje ter izpostavili 
moško in žensko konstrukcijo, saj bosta za raziskavo najbolj relevantni. Nadaljevali bomo s 
konceptom intimnosti, ki danes ob pojavu družbenih omrežij in aplikacij za zmenkovanje 
dobiva drugačen pomen. Predstavili bomo Giddensov pogled na intimnost in izpostavili 
novodobni pojav “hook-up” oz. nezahtevno priložnostno srečanje, ki se tesno oklepa intimnosti 
in je ob uporabi aplikacij dobil vse močnejšo veljavo. V poglavju o reprezentaciji bomo skozi 
pojasnitev koncepta in pomena reprezentacije izhajali iz Kilbourne, ki nam bo v pomoč za 
izpostavitev razlik v reprezentaciji spola med moškimi in ženskimi oglasi. Nadaljevali bomo s 
podpoglavjem o samopredstavljanju, kjer mi zavzamemo vlogo medija in ob napredni 
tehnologiji širimo informacije o sebi. Sledil bo opis delovanja aplikacije Tinder, kjer gre za 
mobilno platoformo, ki nam omogoča, da se s pomočjo objavljenih fotografij in dodanega opisa 
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samopredstavljamo drugim uporabnikom. 
Drugi, empirični, del bo služil analizi registriranih profilov moških in ženskih uporabnikov, 
kjer bomo pozornost namenili analizi reprezentacije spola, s poudarkom na samopredstavitvah 
telesa.  
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2 NAMEN IN CILJ NALOGE 
 
Namen naloge je analizirati, kakšne so razlike v reprezentiranju spola, ki se pojavljajo ob 
uporabi spletne platforme Tinder, s ciljem ugotoviti, kako se skozi razlike v samoreprezentaciji 
reprezentirajo neenakosti med spoloma. Za te namene se bomo osredotočili na to, na kakšen 
način se samopredstavljajo ženske in na kakšen način to počnejo moški, pri tem pa obravnavali 
tudi problematiko stereotipov ženskega in moškega telesa ter raziskali, v kolikšni meri se ti 
stereotipi izražajo v profilih uporabnikov. Predpostavljamo, da moški sebe reprezentirajo bolj 
skozi tekst, medtem ko ženske skozi objavljanje fotografij. Predpostavljamo, da se moški 
kažejo kot v delovanju oz. akciji, kot dominantni ter izpostavljajo svoj socialno-ekonomski 
status, premoženje in pozicijo na delovnem mestu, ženske pa se prikazujejo kot šibke, 
neavtonomne in podredljive. Ženske svoje telo prikazujejo na estetiziran in seksualiziran način. 
Predpostavljamo, da uporabnice na fotografijah, ki jih objavljajo, sledijo trenutnim standardom 
vitkega telesa in urejenega videza ter se hkrati pogosteje kot moški prikazujejo na seksualiziran 
način.  
Na podlagi pregleda teorije in opravljene analize bomo skušali odgovoriti na osrednje 
raziskovalno vprašanje, kako se samopredstavitve moških in ženskih uporabnikov 
platforme Tinder razlikujejo glede na spol, oziroma kako se skozi njihove profile kažejo 
neenakosti med spoloma. 
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3 SPOL 
 
Vsak posameznik se rodi v določeno družbeno okolje, z določenim kapitalom, ki v našem 
razvoju omogoča ali omejuje določene možnosti, ki pa se razlikujejo glede na spol. Roditi se v 
ženski spol tako prinaša drugačne možnosti in večje omejitve kot pa roditi se v moški spol 
(Antić Gaber in drugi, 2015, str. 28). Pa vendarle spol ni stabilna kategorija, ampak se ves čas 
spreminja (Švab, 2002, str. 64). Dandanes se na podlagi raznolikih distinkcij (produciranje, 
reproduciranje in uprizarjanje spola) med spoloma pojavljajo različne polemike o tem, kako 
spol sploh definirati, saj smo ženske in moški umeščeni v različne socialne realnosti, družbene 
in kulturne kontekste ter raznolike vsakdanje prakse. Pri tem smo nenehno v interakciji z 
drugimi, ki imajo do spola naučen in izdelan odnos, pri čemer se na spol vežejo določena 
pričakovanja tako s strani drugega kot se upravičujejo tudi lastna pričakovanja in delanja spola 
ter prakse in delanja spola drugih (Antić Gaber in drugi, 2015, str. 37). Osnovna opredelitev 
spola tako deli na dve glavni kategoriji, in sicer na biološki in družbeni spol. 
Na prvi pogled in skladno s splošnim razumevanjem ugotavljamo, da biološki spol ali po angl. 
sex (Švab, 2002, str. 65) predstavlja fizične značilnosti moškega ali ženske. Anne Fausto (2012, 
str. 45–57) v definiciji biološkega spola izpostavlja primarne razlike, ki se začnejo pojavljati že 
v človeškem zarodku, pri čemer se na podlagi anatomije in zunanjih genitalij ob rojstvu, in že 
na predrojstvenih pregledih, novorojenčku določi spol. Biološki spol pa ne pomeni le drugačne 
konfiguracije med nogami, ampak prinaša tudi različne družbene razsežnosti (Žagar in 
Milharčič Hladnik, 1996, str. 15–17). Velikokrat je tako, da pri biološkem spolu pomislimo na 
reprodukcijo, medtem ko pri družbenem spolu mislimo na neko značilnost izražanja (npr. način 
oblačenja). Švabova (2002, str. 69) trdi, da je biološki spol spremenljivka, ki težko služi 
tradicionalnemu razlikovanju moški/ženska, obstaja pa tudi vse več znanstvenih razprav o tem, 
da sta spola več kot dva. Za potrebe naše raziskave pa bomo v nalogi govorili o moškem in 
ženskem spolu. 
 
3.1 Družbena konstrukcija spola 
Družbeni spol ali »gender« (Švab, 2002, str. 66) se tipično izoblikuje na podlagi biološkega 
spola, vendar je potrebno že na začetku izpostaviti kompleksnost definicije družbenega spola. 
Yuval-Davis (2009, str. 24) pravi, da lahko družbeni spol razumemo kot nekaj, kar oblikuje 
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kultura, posledično pa je potem biološki spol predan usodi kulturnih vplivov. Podobno meni 
Švabova (2002, str. 72), ki pojmovanje biološkega in družbenega spola ponazarja z realnim 
primerom obešalnika in obleke, pri katerem obešalnik predstavlja biološki spol, na katerega 
obešamo obleko, tj. družbeni spol. Človeško telo tako postane predmet oblikovanja družbenih 
sil, predan usodi kulturnih vplivov (Kuhar in drugi, 2010, str. 18), kulturna konstrukcija 
družbene delitve pa sredstvo, s katerim se oblikuje in uporablja razlikovanje med spoloma kot 
nekaj naravnega in predružbenega (Yuval-Davis, 2009, str. 32). Skladno s tem pa se, kot že 
rečeno, na vsakega izmed spolov vežejo določena pričakova vedenja. 
Katera so ta pričakovana vedenja, ki bi jih predstavniki določenega spola naj izvajali, lahko 
spoznamo skozi stereotipe o moških in ženskah. Le-ti so sestavljeni iz več ločenih komponent, 
ki zajemajo osebnostne lastnosti, zunanji videz, vedenjske vloge, poklice in še kaj, vsaka 
komponenta pa ima maskulino in feminino obliko. Značilno je, da se maskuline nanašajo na 
moške, medtem ko feminine na ženske, ni pa nujno (Avsec, 2002, str. 101). Maskulina oblika 
osebnostnih lastnosti stereotipnega moškega je, da ima glavno besedo pri pomembnih 
odločitvah, je bolj asertiven in agresiven, ambiciozen, dominanten, neodvisen od drugih, 
samozadosten in drugo (Avsec, 2002, str. 102). Feminina oblika osebnostnih lastnosti 
stereotipne ženske pa se nanaša na njeno poslušnost, skrb za dobro drugih, negovanost, vdanost, 
sočutnost, izkazovanje ljubezen do otrok, prijaznost, nežnost in blaga govorica ter drugo 
(Avsec, 2002, str. 102). Na podlagi omenjenih stereotipov prihaja do spolnih razlik, ki 
oblikujejo oblastna razmerja moči in se ohranjajo predvsem z negativnimi stereotipi, ki so 
posledica “umetno ustvarjenih” vzorčnih modelov obnašanja in vedenja ter so postavljeni kot 
univerzalna norma (Furlan, 2008, str. 37–38).  
Povedano se lepo odraža tako na javnih kot v zasebnih sferah družbe. Če vzamemo za primer 
trgovino z oblačili, ob vstopu vanjo takoj opazimo ločeni oddelek za ženske in moške. Vsak 
oddelek ima določene oblike in barve oblačil, ki so aktualna za moškega oziroma žensko. Na 
ženskem oddelku najdemo krila, majice z razporki, nedrčke, raznovrstno spodnje perilo, 
toplejše tone »ženstvenih« barv itd. Na moškem oddelku smo na drugi strani priča prevladujoči 
kolekciji polo majic, srajc in kavbojk v hladnejših barvnih tonih. Način, kako so organizirani 
oddelki v trgovinah z oblačili, predstavlja enega izmed primerov družbene konstrukcije in 
delitve spola. 
Temelj za drugačno lociranost in družbeno konstrukcijo žensk v primerjavi z moškimi 
predstavljata binarni konstrukciji delitve na javno in zasebno ter na naravo in civilizacijo. 
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Ženske so pogosto enačene z naravo in rojevanjem otrok ter omejenostjo na družinsko sfero, s 
tem pa predstavljajo naraven način, medtem ko imajo moški svobodo in so prisiljeni ustvarjati 
na kulturen način (Yuval-Davis, 2009, str. 67). Skozi reprezentacijo so ženske prikazane kot 
manjvredne od moških, velikokrat pa tudi kot seksualni objekt poželenja (Jogan, 2001, str. 38). 
Njihovo simbolno razvrednotenje je povezano s konceptom umazanosti, saj si jih mnogokrat 
zamišljamo kot “onesnaževalke” zaradi krvavenja v času menstruacije in med porodom (Yuval-
Davis, 2009, str. 70). Simetrično nasprotje konceptu ženskosti pa predstavlja moškost (Šadel in 
Pivec, 2007, str. 448). Avtorja poudarjata, da je moškost to, kar ženskost ni. Predstavlja namreč 
celoto osebnostnih lastnosti in družbenih vlog, ki opredeljujejo pomen moškega v danem času 
in prostoru (Šadel in Pivec, 2007, str. 448). Ob upoštevanju sistemskega in ideološkega vidika, 
lahko govorimo o maskulinizmu, ki predstavlja spolno razliko in spolno delitev dela ter 
posledično dominantno vlogo moških v javni in zasebni sferi (Šadel in Pivec, 2007, str. 449).  
V moderni liberalni državi je deloma še vedno prisoten koncept patriarhata1, kjer si moški 
lastijo pravico vladati ženskam v zasebni družinski sferi, a vseeno podpirajo družbeni red 
medsebojne enakosti v javni politični sferi (Yuval-Davis, 2009, str. 73). Joganova (2001, str. 
38–39) ugotavlja, da se izrazit patriarhalni potencial še vedno odraža v medijski produkciji ob 
reprezentaciji spola, kjer je prisoten seksizem in večinoma enosmerno komuniciranje, pri čemer 
so ženski glasovi še vedno nezadostni (Macdonald, 1995, str. 43).  
 
3.2 Spolna identiteta 
Družbena konstrukcija spola nadaljnje prinaša dve pomembni polji, kulturno specifični 
produkciji, in sicer subjektiviteto in identiteto, ki izven kulturnih reprezentacij ne moreta 
obstajati. V postmodernem času pa govorimo tudi o razdrobljenih identitetah, imenovanih tudi 
diskurzivne konstrukcije, ki niso univerzalno vezane na moškost ali ženskost (Švab, 2002, str. 
72). Tako pri izražanju spolne identitete v vsakdanjem življenju opazimo, da za novorojenčke 
obstajajo oblačila, ki definirajo spol, kot npr. rožnati pajaci, kapice z rožicami, nogavice s srčki, 
majice s potiski ženskih risanih junakov in tako naprej. Ti definirajo ženski spol, medtem ko 
modra oblačila s potiski avtomobilčkov, raznimi napisi “god boy” in podobno definirajo moški 
spol. Vse pogosteje se na trgu ob delitvi oblekic po spolu pojavljajo tudi bolj nevtralna oblačila, 
na primer zelene in rumene barve, s potiski žirafic ali kakšnih drugih živali, ki ne opredeljujejo 
 
1 Koncept patriarhata je specifično veljal za predmoderno zgodovinsko dobo in se deloma prenesel v moderno 
liberalno državo, kjer se je deloma transformiral v bratstvo (Yuval-Davis, 2009, str. 71). 
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spolne identitete.  
Furlanova (2008, str. 37) pravi, da spolno identiteto oblikujemo na podlagi prevzemanja spolnih 
vlog. To je nujno, da se človek s svojo biološko človečnostjo skuša spojiti z družbenostjo svoje 
človečnosti. Spolne vloge so družbeno pogojene kot stereotipi o moškosti in ženskosti ter 
predstavljajo tisti element, ki biološki spol spremeni ali ga dopolni v družbeni spol. 
Predstavljajo skupek predpisov, ki narekujejo posamezniku, kako naj se v določenem spolu 
obnaša, česar se nauči kot otrok (Furlan, 2008, str. 39). Potrošništvo večinoma deluje v smeri, 
da se deklice usmerja k igranju z barbikami in raznimi punčkami tako, da za njih izražajo skrb, 
medtem ko se fantke spodbuja k igranju z avti na cestnih igralnih podlogah, lego kockami idr. 
Na podlagi tega deklice in dečki razvijajo način, kako se obnašati in se nezavedno razvijati v 
žensko oziroma moškega. Poleg spolnih vlog, ki določajo spolno identiteto, pa imajo velik vpliv 
tudi spolni stereotipi (Furlan, 2008, str. 40), katere smo obravnavali v prejšnjem podpoglavju. 
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4 INTIMNOST 
Intimnost definiramo kot odnos med osebama, ki sta lahko, ali pa tudi ne v ljubezenskem 
oziroma partnerskem razmerju, si izmenjujeta zaupne informacije, čustva in se medsebojno 
podpirata v težjih življenjskih situacijah. Poudariti moramo, da univerzalna definicija 
intimnosti ne obstaja. Intimna razmerja oz. odnosi so vrsta osebnega razmerja, ki so vezana na 
subjektivne izkušnje posameznika in se nanašajo na bližino med posamezniki (Jamieson, 2011, 
str. 1). Jamieson (2011, str. 1) se glede definicije intimnosti nanaša na številne raziskovalce oz. 
teoretike, zlasti Giddensa, saj njegovo definicijo izpostavlja kot najbolj izčrpno. Po njegovi 
definiciji je intimnost zgrajena s pomočjo dialoga medsebojnega samorazkrivanja med 
enakovrednimi sodelujočimi, razkrivanja svojih notranjih lastnosti in čustev ter ustvarjanja 
pripovedi o sebi. Žakelj (2012, str. 85) pa k Jamieson in Giddensovi definiciji dodaja še 
naslednje ključne dimenzije intimnosti: razumevanje, empatija, ljubezen, skrb in delitev, 
dimenzije medsebojne odvisnosti, vzajemnosti, zaupanja in predanosti ter možnosti za 
ranljivost prek samorazkrivanja.  
Intimnost moramo obravnavati kot večdimenzionalno kategorijo, ki pomembno vpliva na 
izvrševanje praks intimnosti (Jamieson, 2011, str. 2), ki zajemajo prakse nanašajoče se na to, 
kako se ljudje obnašajo v družini, kakšen je odnos starš-otrok, kakšen je odnos med 
partnerjema, kakšni so spolni odnosi itd. Intimnost tako ne pomeni zgolj fizičnega stika ali 
spolnega odnosa,2 pač pa pomeni tesno prepletanje medosebnih interakcij in odnosov, ki 
pripomorejo k vzpostavitvi bližine (Jamieson, 2011, str. 9). Bližina se na eni strani lahko 
vzpostavlja med partnerjema, ko se na primer sprehajata po parku, se držita za roke ali 
ljubkujeta, ali na drugi strani, ko mama neguje majhnega otroka. Takšne vrste medosebnih 
interakcij so ključnega pomena pri razvoju posameznika, saj mu dajejo ontološko varnost, 
subjektivnost in občutek zase, kar je potrebno za ustvarjanje zgodovine in družbenega življenja 
(Jamieson, 2011, str. 9). Kljub temu, da univerzalna definicija intimnosti ne obstaja, pa se jo po 
Jamieson (2011, str. 6) razlaga kot tesna zaveso, v kateri ljudje pridobijo domačnost in skupno 
vedenje o drugih.  
Ključni pomen za bližino intimnosti pa ima koncept ljubezni. Velikokrat je namreč tako, da 
izraza uporabljamo izmenično (Jamieson, 2011, str. 4), ljubezen pa je pogosteje 
konceptualizirana kot čustveno utelešen učinek, ki postane značilnost neke osebe oziroma kot 
 
2 Spolni odnos je možen tudi brez intimnosti (Jamieson, 2011, str. 1). 
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kakovost povezave med ljudmi.  
 
4.1 Zgodovinski pregled pojmovanj intimnosti 
Pojmovanje in dojemanje intimnosti se zgodovinsko gledano spreminja, k spremembam pa 
izjemno prispeva tudi tehnološki napredek. Velik del komunikacije dandanes namreč poteka 
preko mobilnih naprav, kjer se lahko istočasno pogovarjamo z več osebami hkrati in nismo 
vezani na čas ter prostor komuniciranja.  
Giddens (2000) predstavlja ključne vidike definicije intimnosti ter spremembe intimnosti, ki so 
za današnjo današnja družbo še vedno aktualni. Najprej se opredeljuje do romantične ljubezni, 
ki se je začela pojavljati od 18. stoletja naprej in pravi, da je romantična ljubezen3 tista, ki izhaja 
iz ljubezenskih idealov, vrednot krščanstva, je deležna malo strastne ljubezni in kjer ima 
spolnost predvsem reproduktivno funkcijo (Giddens, 2000, str. 47). Na tem mestu se postavlja 
vprašanje, kakšen pomen ima intimnost v takšni ljubezni. Romantična ljubezen se namreč ne 
more združiti s poželenjem in posvetno seksualnostjo, ker predpostavlja predvsem srečanje duš 
in duševno, ne pa fizično komunikacijo. Opredelimo jo lahko kot razmerje, vezano na 
tradicionalnost, ki je imela vpliv bolj na ženske kot na moške (Giddens, 2000, str. 55).  
Razmerje med partnerji, ki je bolj vezano na sodobnost, pa Giddens (2000) opredeljuje kot čisto 
razmerje. Tako razmerje definira kot situacijo, kjer dve osebi vstopita v družabni stik le, če zato 
izkazujeta interes obe strani (Giddens, 2000, str. 55). Dva sodelujeta v čistem razmerju tako 
dolgo, dokler oba čutita zadovoljstvo in želita razmerje nadaljevati. V tem razmerju je 
pomembno medsebojno povezovanje, in da v enaki meri izkazujeta željo po spolnosti ter se o 
njej pogovarjata, pri tem pa je pomembno, da je spolnost za oba spola zadovoljujoča. Giddens 
(2000, str. 63–69) opaža, da čista razmerja povzročajo vedno manj sklenjenih zakonskih zvez, 
izgublja se pomen zakonske zveze in povečuje se število ločitev. Opažamo lahko, da se 
pojavljajo velike spremembe v intimnem razmerju in zasebni sferi ter transformaciji intimnosti.  
Spolna revolucija je v 60-ih in 70-ih zaznamovala veliko spremembo v odnosu javnosti do 
spolnosti. Do takrat je bila spolnost tabu in je veljala norma, da se ženska v spolno aktivnost 
spusti šele po poroki. Velikokrat so ženske to normo kršile in zaradi tega bile stigmatizirane, še 
 
3 Giddens (2002, str.46–52) romatnično ljubezen definira kot ljubezen, ki izhaja iz ljubezenskih idealov in vrednot 
krščanstva, malo strastne ljubezni in se je začela pojavljati predvsem od 18. stoletja naprej. Romantična ljubezen 
je vezana na ustvarjanje doma, razmerje med starši in otroci, izum materinstva. 
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posebej, če so pred poroko zanosile. To je verjetno bodočima zakonskima partnerjema, 
predvsem ženski, povzročilo ogromno težav (England, Fitzgibbons Shafer in Fogarty, 2007, str. 
559). V 60-ih letih se je začel trend spolnega osvobajanja mladih, k čemur je pripomogel tudi 
porast feminizma. Čeprav je bila spolnost v očeh dela javnosti še zmeraj ujeta v okvirjih 
omenjenih norm, pa se je začelo pojavljati vedno več dogodkov, ki so omogočali priložnostna 
srečanja ter širšo dostopnost kontracepcije, ki je omogočila nadzor nad rojstvi (Garcia, Reiber, 
Massey in Merriwether, 2012, str. 2). Tudi pojav digitalne tehnologije je pripomogel k temu, 
da spolnost v večji meri ni bila več tabu, prav tako pa se je vse bolj začela opuščati norma 
spolne neaktivnosti ženske pred poroko, še posebej v zahodnem svetu (Garcia in drugi, 2012, 
str. 6). V nekaterih kulturah pa so še te norme vedno prisotne. 
Eno izmed pomembnejših sprememb v tem obdobju, ki seksualnosti in plodnosti pripiše 
drugačen pomen, prinese širša dostopnost kontracepcije. Giddens (2000, str. 8) na podlagi teh 
sprememb vpelje koncept plastične seksualnosti, ki jo definira kot “razsrediščeno seksualnost, 
osvobojeno potreb po reprodukciji”, kar pa je vplivalo tudi na spremembe v dojemanju 
spolnosti, in sicer s tem, da je ženskam omogočilo možnost upravljanja s plodnostjo in 
nosečnostjo ter omejevanje velikosti družine. Takšno spolnost avtor (Giddens, 2000, str. 33) 
obravnava kot “del progresivne diferenciacije seksa od potreb reprodukcije”. Velik vpliv na te 
spremembe prinaša, kot že rečeno, tehnološki napredek (Aretz, 2015, str. 19), ki omogoča 
nastajanje novih oblik dojemanja seksualnih razmerij. Eden izmed teh je pojav “hook-up” 
kulture, kateremu bomo več besed namenili v naslednjem poglavju.  
4.1.1 “Hook-up” kultura 
Veliko medijskih platform nakazuje in napeljuje na spolnost (pesmi s spolno tematiko, 
televizijske oddaje in druga besedila) ter izpostavlja razširjenost iskanja spolnih partnerjev 
(Garcia in drugi, 2012, str. 1) prek spletnih strani, oglasov in mobilnih aplikacij. Mobilni telefon 
postaja “podaljšek človeškega telesa”, ki preko nameščene aplikacije kot je Tinder omogoča 
tudi spoznavanje zgolj spolnih partnerjev. Podobne aplikacije Tindru so: Grindr, Bumble, 
OkCupid, Coffee Meets Bagel, Pokedates, Hinge, Tastebuds, Three day rule in druge. Vse 
delujejo na podoben način. Glavni cilj je, da uporabnik najde drugega uporabnika, s katerim bo 
vzpostavil stik. V večini primerov raba teh platform vodi v tako imenovani »hook-up«. 
Prva, ki je opredelila »hook-up« kot nov pojav na področju intimnosti, je bila ameriška 
sociologinja Lisa Wade (v Senior, 2017). Wade je skozi semester prvega letnika ameriškega 
kampusa opazovala 101 študentov, ki so v revijah objavljali tedenska besedila s seksualno 
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tematiko in tematiko o zmenkih. Na podlagi njihovih zgodb je opravila tudi 21 intervjujev s 
posameznimi študenti in študentkami. Preko pogovora s študenti o spolni aktivnosti je dobila 
širši vpogled v številne in raznolike izkušnje šolajočih ljudi. Na podlagi raziskovanja je 
ugotovila, da gre pri »hook-upu« za razmerje, ki temelji na kratkih spolnih srečanjih med 
mladimi (Heldman in Wade, 2010, str. 323), ki večinoma minejo brez želje po 'klasičnem' 
romantičnem razmerju (Garcia in drugi, 2012, str. 1).  
Wade in Heldman (2010, str. 324) poudarjata, da v raziskovanju novega intimnega pojava nista 
obravnavali izvora in vzroka nastanka tega pojava, ampak sta se osredotočili predvsem na 
teoretizacijo spolne kulture, ki vključuje seksualna priložnostna srečanja. Avtorici se pri 
temopirata predvsem na radikalni feminizem.  
Veliko avtorjev poudarja, da ima kultura »hook-up« nejasno in dvoumno definicijo (England 
in drugi, 2007, str. 560). Heldman in Wade (2010, str. 324) »hook-up« imenujeta kot spontan 
priložnosten spolni stik med dvema osebama. Med njima se ne pričakuje, da se bo njun odnos 
razvil v daljše razmerje. Običajno se takšen odnos vzpostavi na zabavi, kjer pride do verbalne 
in neverbalne komunikacije ter vzajemne privlačnosti (Heldman in Wade, 2010, str. 324). 
Ženske se oblečejo v kratka oprijeta oblačila in se močno naličijo (Wade v Senior, 2017). Tako 
urejene ženske lahko dajejo moškim občutek, kot da so »prostitutke«. Moški se žensk dotikajo 
na zadnji strani telesa ter izkazujejo »grobost« do njih (Wade v Senior, 2017). Ko se osebi 
zbližata, si izbereta oz. umakneta na zasebno lokacijo, kjer se poslužujeta spolnih stikov in 
odnosov (Heldman in Wade, 2010, str. 324). Na domskih zabavah so to lahko splanice od 
staršev, v javnih diskotekah stranišča in tako dalje. Avtorici sta mnenja, da kultura »hook-up« 
bolj koristi moškim kot ženskam, saj moški pogosteje uživajo v telesnem užitku in na podlagi 
čim večjega števila žensk, s katerimi imajo spolni stik, pridobivajo na družbenem statusu. 
Ženske pa so v primeru, da imajo več seksualnih partnerjev označene za 'lahke' (Heldman in 
Wade, 2010, str. 326). Na podlagi raziskav se tako smatra, da ima moški spolni užitek prednost 
pred ženskim. Deprioritizacija ženskega spolnega užitka je povezana s tem, da so ženske 
velikokrat podrejene v spolnem srečanju in seksualnem vedenju (Heldman in Wade, 2010, str. 
325). 
Wade izpostavlja pozitivne in negativne vidike »hook-up« kulture. Pozitivni vidik omenjene 
kulture se širi s pomočjo naraščanja naprednih družbenih gibanj, ki dajejo študentom občutek 
osvoboditve v seksualnem smislu (Wade v Senior, 2017). Prvi negativni vidik »hook-up« 
kulture pa je prisoten v tem, da moški še vedno nadzorujejo ljubezen in užitek, na podlagi 
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katerih prihaja do intimne spolne hierarhije, in kjer je moški pomembnejši, ženska v razmerju 
z njim v podrejenem položaju (Wade, v Senior, 2017). Drugi negativni vidik »hook-up« kulture 
pa poleg negativnih čustvenih posledic in intimne spolne hierarhije prinaša vse večje tveganje 
za spolno prenosljive bolezni. Nezahtevna spolna srečanja vključujejo namreč veliko 
nenačrtovanih spolnih srečanj, kjer je manj verjetno, da bosta seksualna partnerja, kljub visoki 
informiranosti o pomembnosti zaščite pred spolno prenosljivimi boleznimi, posegla po njej 
(Heldman in Wade, 2010, str. 327). 
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5 REPREZENTACIJA 
Reprezentacija ima v sodobnem svetu zelo pomembno vlogo. Ob prenasičenosti izdelkov na 
potrošniškem trgu nas reprezentacije usmerjajo, da sledimo željam in ciljem, ki jih hočemo 
uresničiti. Preko njih dobimo informacije o stvareh, izdelkih in navsezadnje tudi o ljudeh. 
Omogočajo nam, da oblikujemo pogled na svet in nam, kar je izredno pomembno, umetno 
ustvarjajo želje. “Reprezentirati” ima lahko več pomenov: lahko pomeni nekaj opisati ali 
upodobiti, si v čutih in duhu predstavljati podobo ali biti nadomestek nečesa, nekaj simbolizirati 
oziroma nadomeščati itd. (Hall, 2004, str. 35). Če za primer vzamemo dobro poznano obešanko 
za vrata, na kateri je narisan človek, ki si s kazalcem pokriva zaprta usta, takoj vemo, da moramo 
biti tiho in da v prostoru velja tišina. Koncept reprezentacije se tako nanaša na pomen in jezik 
s kulturo (Hall, 2004, str. 35–39), ki oblikuje smiselno predstavitev sveta (Hall, 2004, str. 35–
39) in predstavlja ključen del procesa, v katerem člani iste kulture proizvajajo in si izmenjujejo 
pomene (Hall, 2004, str. 41). Tako so v proces reprezentacije vključeni uporaba jezika, znaki 
in podobe, ki predstavljajo stvari. Ključno vlogo pri tem igra jezik, saj se preko njega 
proizvajajo pomeni (Hall, 2004, str. 80), obstoj skupnega jezika pa nam omogoča pretvarjanje 
misli v besede, zvoke ali podobe in njihovo uporabo (Hall, 2004, str. 47–49).  
Znotraj procesa reprezentacije Hall (2004, str. 82) ločuje med dvema sistemoma reprezentacije. 
Prvi sistem se navezuje na vsakovrstne predmete in dogodke, s katerimi lahko smiselno 
interpretiramo svet (Hall, 2004, str. 82). Primer so prometni znaki, ki v prometu vzpostavljajo 
pravila, udeleženci prometa (vozniki, kolesarji, pešci) pa moramo poznati pravila in se znati 
sporazumevati skozi enak in nam skupen “prometni” jezik. Drugi sistem se navezuje na 
ustvarjanje konceptov nenavadnih in abstraktnih stvari, ki jih na preprost način ni mogoče 
videti, čutiti ali se jih dotakniti (Hall, 2004, str. 83). To so sreča, žalost, ljubezen, sovraštvo, 
vojna itd.  
Reprezentacija pa je zelo pomembna tema tudi na področju razlik med spoloma. Feministične 
raziskovalke so mnenja, da reprezentacije spolov dramatično spreminjajo vlogo spola v 
spolnosti, družinskem življenju, razmerjih in moči ter na splošno predstave o moških in ženskih 
značilnostih, ki se kažejo v vzorcih interpretacije, tabujih, normah in osebnih odnosih (Švab, 
2002, str. 74). Največkrat se povedano kaže skozi komunikacijo in emocionalnim razmerjem 
med spoloma, pri delitvi dela in distribuciji moči.  
Pomembno vlogo pri reprodukciji teh razlik ima reprezentacija spola v oglaševanju, kjer je 
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pomembno izpostaviti mnenje Macdonald (1995) o reprezentaciji ženskega telesa. 
Reprezentacija žensk je namreč tesno povezana s komodifikacijo lepih vitkih teles mladih 
deklet, ki so po navadi reprezentirane skozi oglase spodnjega perila, svilnatih lahkih oblačil in 
raznih losjonov za telo (Macdonald, 1995, str. 49). Macdonald (1995, str. 51) pravi, da ideal 
oziroma družbeni standard lepega predstavlja telo, ki je brez napak (nima gub, kožnih 
nepravilnosti, sivih las, in tako dalje). Ženske, ki ne dosegajo teh standardov in nimajo možnosti 
tovrstnega idealiziranega izražanja svojega telesa pa so stigmatizirane (Macdonald, 1995, str. 
51–54).  
Pomemben prispevek k proučevanju reprezentacije spola v oglaševanju je dala J. Kilbourne 
(1999, str. 26), ki pravi, da je k reprezentaciji telesa pomembno prispeval trend oglaševanja, ki 
je pomagal spremeniti predvsem žensko telo v predmet poželenja. V delu “Can’t buy my love: 
How advertising changes the way we think and feel” se avtorica osredotoča in izpostavlja 
problematiko reprezentacije ženskih teles, ki so se ob vzponu medijev začela množično 
pojavljati v vseh oglasih (Kilbourne, 1999, str. 18). Analizirala je razne kategorije oglasov in 
ugotovila, da so na reprezentiranih ženskih telesih pogosto izpostavljene noge ali prsi in tudi 
celo telo mlade ženske. Izgledale so spolno privlačne, pasivne, izkazovale toplino, sladkost in 
tekmovalnost za pozornost moškega spola (Kilbourne, 1999, str. 18). Kultura oglaševanja je 
tako prinesla trend lažnega prikazovanja ženskega telesa, s katerim je prikrita njihova moč, jeza 
in živahnost (Kilbourne, 1999, str. 130). Medijske podobe so javnosti začele vcepljati določena 
pričakovanja in oblikovati idealno podobo ženske, v skladu z nerealističnimi telesnimi 
standardi. Tako sta se utrdila dva različna svetova, v katera so vpeta moška in ženska telesa, 
kjer so ženska telesa predstavljena kot krhka in prazna, medtem ko so moški v oglasih manj 
definirani skozi telo. V primeru, če pa moški je definiran kot lepo ali privlačno telo, ima grd 
pogled itd. in ne daje takega užitka gledalkam/-cem, kot reprezentirana ženska telesa, kjer je 
jasno, da so namenjena pogledu: nasmeh, prijaznost, itd. (Kilbourne, 2000, str. 129-144). 
Standardom idealnega telesa navkljub pa se dandanes dogaja, da številna podjetja ne sledijo in 
ne upoštevajo smernic ideala (na primer: Nivea, Dove, H&M). Na reklamnih panojih in oglasih 
promovirajo starejše ženske z gubami in sivimi lasmi, pegasta dekleta, ženske s prekomerno 
težo itd., ki uporabljajo ali nosijo njihove izdelke. 
 
5.1 Samopredstavljanje 
Reprezentacija pa ne poteka samo od zunaj, pač pa tudi navzven. V tem primeru govorimo o 
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samopredstavljanju, kjer smo mi tisti, ki “prodajamo” sebe drugim ali tudi širšemu občinstvu, 
kar lahko počnemo preko spleta, raznih aplikacij ali v fizično prisotnem svetu, kjer na primer 
kot profesor/ica v srednji šoli stopimo pred tablo ali pa kot pevec/ka zapojemo operno arijo na 
nastopu. 
V splošnem samopredstavljanje razumemo kot to, kako bi radi videli samega sebe v odnosu z 
drugimi. Samopredstavljanje deluje nezavedno in je motivirano z namenom, da na druge 
naredimo dober vtis (Solovyeva in Logunova, 2018, str. 3), pri čemer je potrebna strateška 
metoda predstaviti se na čim bolj privlačen način (Ward, 2016, str. 33). Eden izmed glavnih 
avtorjev samopredstavljanja je Ervin Goffman, ki je v svojih delih opisal podrobne postopke in 
načine, kako sebe predstavljamo v različnih situacijah. Najbolj prepoznavna je njegova 
primerjava predstavljanja sebe z gledališkim odrom, kar pomeni, da sebe glede na situacijo 
predstavljamo na različne načine bodisi na spletu bodisi v fizično prisotnem svetu (Goffman, 
2014, str. 36).  
Ljudje že dolgo uporabljajo različne načine samopredstavljanja, predvsem v odnosu do tega, 
kar iščejo, najsi gre za romantično razmerje, strastno ljubezensko razmerje, ljubezensko zvezo 
ali zgolj priložnostno srečanje (Ward, 2016, str. 33). V procesu samopredstavljanje, ki ga 
počnemo avtomatsko in v vseh interakcijah, mora naš jaz čez postopek samoopazovanja, 
introspekcije, samokarakterizacije ter artikulacije okusov in mnenj, s čimer posledično s 
pomočjo raznih kategorij oblikujemo naš jaz, videz, interese, slog, vrednote in drugo (Illouz, 
2010, str. 75). Gre za tako imenovano intenzivno rabo psiholoških kategorij, ki nas silijo k 
nujnosti razumevanja sebe, ter načina, kako je potrebno načrtovati družabnost na podlagi 
čustvene združljivosti (Illouz, 2010, str. 75).  
Poznamo dva ključna procesa samopredstavljanja. Prvi proces je stopnja, do katere imajo ljudje 
nadzor, kako jih vidijo drugi (Ward, 2016, str. 29) in ga lahko apliciramo na aplikacijo Tinder, 
kjer si ljudje izberejo točno določene informacije, ki jih bodo o sebi posredovali širšemu 
občinstvu. Tukaj imajo pod nadzorom svoj profil in tisto, kar bodo delili z javnostjo, pri čemer 
bodo posredovali tiste informacije, za katere želijo, da virtualna javnost zanje izve in s katerimi 
bodo lahko upravljali vtis nad drugimi. Drugi ključni drugi proces samopredstavljanja pa je po 
Wardu (2016, str. 31) ustvarjanje in upravljanje vtisov. Ljudje o sebi oblikujejo takšne 
predstave, ki prikazujejo njihove najpomembnejše elemente, s katerimi bodo pridobili največ 
pozornosti nekega občinstva. Na primer v situaciji razgovora za delo delodajalec vnaprej za 
neko delovno mesto razpiše predispozicije, veščine in pričakovani vtis, ki bi ga bodoči 
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zaposleni naj podal. Ko je kandidat povabljen na razgovor, se mora pokazati v najboljši luči in 
ustvariti točno takšen vtis o sebi, kot si ga je zamislil delodajalec. Lahko pa pokaže še kakšno 
dodatno veščino, s katero bo zagotovo dobil službo. 
 
5.2 Samorazkrivanje 
Del samopredstavljanja je tudi proces samorazkrivanja, katerega stopnja je pomemben kriterij 
za bližino in intimnost odnosa, ki je nujno potrebna za krepitev medsebojne zaupnosti, 
ustvarjanja skupnih pomenov, potrjevanje samopodob in identitete odnosa. Gre za premišljeno 
razkrivanje informacij o sebi drugim ljudem, ki jih posameznik lahko deli in do katerih imajo 
drugi dostop (Hočevar, 2011, str. 122). Razkrivanje podatkov o sebi drugi osebi je nujno za 
razvoj odnosa (Ward, 2016, str. 34), ki pa ne poteka nujno v živo, pač pa lahko poteka s pomočjo 
komunikacijskih medijev tudi na daljavo. Takšen način procesa oblikovanja in narave 
samorazkrivanja je lahko včasih še bolj oseben kot komunikacija iz oči v oči (Žakelj in drugi, 
2015, str. 29). 
Veliko avtorjev se ob konceptu samorazkrivanja nanaša na Altmanov in Taylorjev model 
socialne penetracije (v Hočevar, 2011, str. 123), s katerim prikazujeta intimnost v odnosih kot 
rezultat medsebojnih razkrivanj posameznikov, kjer le-ti z vedno bolj osebnimi razkrivanji 
prodirajo čedalje globlje v jedro sebstva drug drugega in kjer lahko dobijo zelo oseben vpogled 
drug v drugega. Avtorja omenjeni proces ponazorita s primerom čebule. Zunanjo plast čebule 
enačita z zunanjo osebnostjo človeka, ki se razkrije takrat, ko nekoga spoznamo, proti središču 
pa se potem razkrivajo še ostale plasti osebnosti,4 ki so najbližje jedru osebnosti, saj 
predvstavljajo samorazkrivanje v globino (Altman in Taylor, v Hočevar, 2011, str. 122). Tudi 
preko mobilne aplikacije Tinder lahko spremljamo takšne interakcije, ki se kažejo skozi model 
socialne pentracije. Vrhnja plast sebstva, ki jo enačimo s prvo plastjo čebule, se kaže v tem, ko 
v prvem koraku ustvarimo profil in javnosti posredujemo osnovne podatke o sebi: ime, spol, 
starost, konjički, izobrazba in tako dalje. V naslednjem koraku, ko lahko pride do vzajemnega 
všečkanja uporabnikov, in se posledično omogoči klepet med njima, se lahko model socialne 
penetracije popači. Na eni strani lahko obstajajo uporabniki, ki v tem koraku razkrijejo precej 
 
4 Altman in Taylor (v Hočevar, 2011, str. 122) ponazarjata metaforo čebule z različnimi plastmi. Vrhnja plast 
sebstva zajema samorazkrivanje o okusu oblačil, glasbe, hrane, in tako dalje. Srednja plast zajema različna stališča, 
politična, socialna, ipd. Notranja plast pa zajema samorazkrivanje vrednot, strahov, ciljev, upanja, fantazij, 
skrivnosti, želja, in tako dalje. 
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zaupne zadeve in s tem takoj preidejo v samorazkrivanje v globino. Seveda pa na drugi strani 
obstajajo uporabniki, ki so s posredovanjem podatkov na omrežjih še vedno previdni in tako 
informacije o sebi razkrivajo postopoma. Pri takšnih uporabnikih se pojavi tudi tretja ali 
notranja plast, ki lahko ponazarja situacijo, ko pride do zmenka v živo in globljega 
samorazkrivanja. L. Jamieson (2011, str. 5) pravi, da je tako skozi dialog samorazkrivanja 
močno poudarjena praksa intimnosti in da ta postaja intenzivnejša bolj ko razkrivamo notranje 
plasti “čebule” oziroma osebnosti. 
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6 KOMODIFIKACIJA 
Komodifikacija je tretiranje nečesa kot goli produkt, blago, torej nekaj, kar se uporablja oziroma 
ima uporabno vrednost. Žakelj (2012, str. 97) se pri definiranju komodifikacije življenja nanaša 
na Baumana, ki govori o “nakupovalni” vrsti življenja.5 Veliko trgovin se danes seli v virtualni 
prostor in usmerja kupce na spletni način poslovanja, v ta namen pa nudijo dodatne ugodnosti, 
ob namestitvi aplikacije ponujajo različne nagrade, popuste in uporabna darila, nagovarjajo nas 
naj postanemo zvesti člani, jim sledimo na raznih družbenih omrežjih in na ta način prejemamo 
nagrade. Takšnemu principu se vse težje izognemo. Enako se dogaja tudi na spletnih straneh za 
zmenke oziroma aplikacijah za spoznavanje novih ljudi, ki so oblikovane na način, da 
uporabnika “potegnejo” v njihovo uporabo. Odnosi med ljudmi iz tega razloga postajajo 
komodificirani in se kažejo kot racionalizirana aktivnost oziroma dejanje (Žakelj in drugi, 2015, 
str. 24). 
Tudi aplikacija Tinder kaže značilnosti komodifikacije, saj deluje na principu reklamnega 
kataloga. Pomembni so slogani platforme, ki imajo namen ustvariti željo po tem, da postanemo 
uporabniki, kjer lahko hitreje občutimo srečo ter ustvarimo velika pričakovanja glede 
vzpostavljanja stikov. Značilni slogani so: “Počakaj...kateri/a si ti?”, “Tu se začne. Tinder je 
način, kako se ljudje srečujejo. Je kot v resničnem življenju, ampak boljše.”, “To je ujemanje!”, 
“Tinder. Velika pričakovanja.” itd. 
 
5 Za nakupovalno vrsto življenja sta značilni fleksibilnost in mobilnost identifikacije. Za dobro delovanje 
sodobnega ekonomskega trga sta potrebni porabniška dirka in vedno več novih konkurenčnih ter izboljšanih 
ponudb, ki tekmujejo med sabo. Poželenje je tisto, ki usmerja kupovanje. Pri vsem tem je pomembna tudi 
porabniška svoboda, ki se kaže kot izobilje porabniških izbir in omogoča, da življenjske odločitve obravnavamo 
kot porabniške izbire (Bauman, v Žakelj, 2012, str. 98 ). 
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7 SPLETNO SPOZNAVANJE PARTNERJEV 
Spletno spoznavanje postaja vse bolj prevladujoč način navezovanja stikov potencialnih 
partnerjev (Kuhar in drugi, 2010, str. 19), kar prinaša spremembe in posledice v dojemanju 
pomena partnerstva ter povzroča oblikovanje “novega zakonskega trga” (Žakelj in drugi, 2015, 
str. 26). Žakelj (2015, str. 26) izpostavlja primer uspešnejše spletne strani za zmenke v 
Sloveniji, to je “Ona-on.com”, kjer so leta 2010 zabeležili okoli 50.000 članov, v preteklem letu 
pa je bilo število potrojeno. Glede na naraščanje števila uporabnikov je očitno, da takšen način 
iskanja postaja norma sodobne skupnosti (Solovyeva in Logunova, 2018, str. 9) in nakazuje na 
revolucionaren premik k temu, da iščemo partnerja kot v “meniju” z opcijo “klika na gumb” 
(Gatter in Hodkinson, 2016, str. 11). Spletne strani oziroma agencije za spoznavanje bodočih 
partnerjev ponujajo storitev, ki ocenjuje uporabnikove lastnosti in možnosti potencialnega 
partnerja za ustvarjanje priložnosti z uporabniki, ki te značilnosti že delijo (Gatter in 
Hodkinson, 2016, str. 12). Na spletnih straneh za zmenke so ciljne skupine odrasli, starejši od 
25 let, ki si želijo resnega razmerja in so storitev pripravljeni tudi plačati (Gatter in Hodkinson, 
2016, str. 14).  
Za razliko od spletnih strani za zmenke pa mobilne aplikacije delujejo drugače. Mobilne 
platforme predstavljajo novo tehnološko okolje “upravljanja vtisov” (Ward, 2017, str. 9) in so 
dostopne tistim, ki imajo pametne telefone. Uporabniki so najpogosteje stari med 18 in 35 let, 
večina pa preko njih išče zgolj priložnostni spolni odnos (Gatter in Hodkinson, 2016, str. 15, 
17). 
 
7.1 Tinder 
Aplikacija Tinder spada v skupino LBRTD6 aplikacij (Ranzini in Lutz, 2017, str. 12). Gre za 
vrsto aplikacije, ki ima v svojem jedru mehanizem, ki kot ključno spremenljivko uporablja 
geografsko razdaljo med uporabniki, na podlagi katere lahko najdemo potencialne partnerje 
(Ranzini in Lutz, 2017, str. 12). Tinder se je začel uporabljati oktobra 2012, in je do danes 
pridobil več kot 50 milijonov globalnih uporabnikov v kar 196 državah, od tega se je zgodilo 
že 9 bilijonov ujemanj (Ward, 2017). Globalno gledano se uporabniki na Tindru povprečno 
pojavijo kar 11-krat na dan, in za svojo aktivnost porabijo v povprečju med 7 in 9 minut. Ženske 
 
6 V angleščini se kratica “LBRTD” imenuje “location-based real-time dating” (Ranzini in Lutz, 2017, str. 12), kar 
v prevodu pomeni zmenkovanje, ki je sorazmerno odvisno od lokacije v realnem času. 
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porabijo povprečno 8,5 minut, medtem ko moški 7,2 minute (Ward, 2017). V Sloveniji naj bi 
po raziskavi družbe Valicon (2016) aplikacijo uporabljalo 15.000 uporabnikov, od tega 8.000 
uporabnikov na tedenski ravni in 3.000 uporabnikov na dnevni ravni. 
Aplikacijski vmesnik Tindra je razdeljen na 4 glavne dele: profil uporabnika, razdelek z 
nastavitvami, profili drugih uporabnikov, ki se prikazujejo eden za drugim in klepetalnica 
(Solovyeva in Logunva, str. 7). Uporabniki se lahko v aplikaciji registrirajo z obstoječim 
Facebook računom ali preko mobilne številke. Svoj profil lahko obogatijo z največ 9 
fotografijami in besedilom, ki ne sme presegati več kot 500 znakov. Povezovanje računov 
Tinder in Facebook omogoča prikaz tako imenovanih preverjenih profilov, kar uporabnikom 
prinese zagotovilo, da so profili resnični (David in Cambre, 2016).  
Slika 7.1: Primer osnovne platforme na Tindru 
 
Vir: ThinkMobiles (2019). 
Na začetku uporabniki določijo filter iskanja simpatij, pri katerem imajo možnost izbirati med 
moškimi ali ženskami, ali oboje. V naslednjem koraku izberejo starostno omejitev, ki lahko 
znaša od 18 do 50 let in več ter oddaljenost do maksimalno 180 km (Aretz, 2015). Za dodatne 
informacije pa obstaja možnost, da na profilu dodajo povezavo do Instagrama, kjer lahko 
razkrijejo še več podatkov o sebi. Aplikacija glede na preference, ki si jih uporabnik določi na 
začetku glede spola, starosti in lokacije potencialnih partnerjev, naključno prikazuje druge 
uporabnike na glavnem meniju. Ob prikazovanju profilnih fotografij na glavnem meniju 
uporabnik sliko označi z “všeč mi je”, tako da s prstom podrsa v desno ali “ni mi všeč”, tako 
da s prstom podrsa v levo. Do ujemanja pride, ko si osebi vzajemno “všečkata” fotografijo. 
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Vzpostavi se naslednji korak, možnost pogovora v klepetalnici, kjer si lahko izmenjata več 
informacij in se dogovorita za srečanje v živo (Solovyeva in Logunva, 2018, str. 8). Obstaja pa 
tudi možnost “super všečkanja”, kar je poseben način všečkanja, ki nam omogoči, da lahko z 
osebo takoj vzpostavimo stik v klepetalnici, brez potrebe po tem, da nas ta oseba všečka nazaj 
(Ward, 2017). V standardni verziji aplikacije imamo možnost enega “super všečka” na dan, 
medtem ko nadstandardna verzija, ki je sicer plačljiva, ponuja več takšnih všečkov. Poleg tega 
nam nadstandardna verzija omogoča dodatne ugodnosti, kot so možnost spreminjanja svoje 
geolokacijske nastavitve (David in Cambre, 2016), neomejeno iskanje partnerjev in všečkanje 
(David in Cambre, 2016), dodaten gumb za razveljavljanje “všečkov”, ki nam omogoča, da če 
smo prvotno neko osebo označili z „ni mi všeč” in si kasneje premislimo, jo lahko ponovno 
„všečkamo” in druge opcije (Aretz, 2015).  
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8 EMPIRIČNI DEL: KOMODIFIKACIJA SEKSUALNOSTI: RAZLIKE MED 
SPOLOMA NA PRIMERU UPORABE APLIKACIJE TINDER 
V empiričnem delu diplomske naloge se bomo osredotočili na uporabo aplikacije Tinder. 
Zanimali nas bodo načini samopredstavljanja moških in žensk v starosti med 22 in 35 let. 
Predpostavljamo, da je to obdobje, ko se pričenja iskanje partnerskih razmerij in ne le 
priložnostnega seksa. Analizirali bomo, kakšne razlike se pojavljajo med spoloma in na kakšen 
način se reprezentirajo ter kreirajo uporabniki. Konkretneje nas bo zanimalo, kakšne tipe 
fotografij objavljajo na profilih moški in ženske ter na kak način predstavljajo svoje telo oz. 
videz. Poleg fotografij bomo analizirali tudi opise profilov, torej kakšne informacije v besedi 
posredujejo uporabniki o sebi. V sklepnem delu bomo izpostavila ključne ugotovitve v 
povezavi z raziskovalnim vprašanje naloge. 
 
8.1 Raziskovalno vprašanje 
Raziskovalno vprašanje se nanaša na razlikovanje samopredstavitvenih profilov in izražanje 
spolnosti med spoloma: »Kako se samopredstavitve moških in ženskih uporabnikov platforme 
Tinder razlikujejo glede na spol, oziroma kako se skozi njihove profile kažejo neenakosti med 
spoloma?« 
Skladno z razlikami pri reprezentaciji moških in žensk, ki jih je navedla Kilbourne, 
predpostavljamo, da moški sebe bolj reprezentirajo skozi tekst, kjer velikokrat izpostavljajo 
svoj ekonomski status in svoje premoženje ter pozicijo, ki jo imajo na delovnem mestu. Na 
fotografijah pa se ob uporabi raznih pripomočkov, kot so plezalne vrvi, kolo, računalnik, miza 
in drugo, kažejo v aktivni vlogi in delovanju. Moški na eni strani sicer razkazujejo svoje telo, 
vendar bolj skozi dejavno dimenzijo, akcijo in delovanje. Na tej točki izpostavljamo tipično 
ugotovitev Kilbourne (1999), ki pravi, da tisti moški, ki izpostavljajo telo imajo hkrati 
neprijazen pogled, ki pa gledalcu/ki ne daje možnosti, da uživa v njih kot v objektu. Za ženske 
na drugi strani predpostavljamo, da se predstavljajo na estetiziran in seksualiziran način, pri 
čemer seksualnost telesa izpostavljajo skozi objavljanje fotografij (kjer kot pomanjkljivo 
oblečene izpostavljajo dele telesa) in se veliko bolj kot moški reprezentirajo skozi videz. Na 
fotografijah, ki jih objavijo, poskušajo prikazati svoje telo v skladu z lepotnimi ideali, pri čemer 
velikokrat izpostavljajo svoje “boljše” obrazne poteze, se fotografirajo pod kotom, kjer bo telo 
videti optično ožje in bolj privlačno ter dajejo manj poudarka na aktivnostih, ki sugerirajo moč 
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in dominantnost, več poudarka pa je v pasivnosti ter nastavljanju moškemu pogledu (skozi 
prijazen pogled, nasmešek in podobno). 
 
8.2 Metodologija 
Za namene raziskave je bilo analiziranih 10 naključno izbranih moških in 10 naključno izbranih 
ženskih profilov na Tindru. 
Prvi del analize se osrdeotoča na objavljene profilne fotografije, ki so glede na vsebino prikaza 
razdeljene na različne tipe fotografij: športna fotografija, fotografije, ki izpostavljajo telesne 
atribute, portretna fotografija, poslovna fotografija in naravna krajina. Zadnji del analize pa je 
namenjen analiziranju opisov. Opazovali smo specifične lastnosti, ki so značilne za posamezno 
kategorijo. Pri športni fotografiji smo se osredotočili na aktivno delovanje telesa, pri telesnih 
atributih smo opazovali posamezne dele telesa, na portretnih fotografijah obrazno mimiko, na 
poslovni delo in pozicijo, pri naravni krajini pa naravo. Pri avtobiografskem opisu nas je 
zanimalo, koliko znakov oziroma besed zapišejo uporabniki in koliko emotikonov dodajo v 
besedilo. Dotaknili smo se tudi vsebine zapisa in opazovali kaj izpostavljajo ženske in kaj 
moški. 
 
8.3 Predstavitev vzorca in zbiranje podatkov 
Za analizirani vzorec ženskih in moških profilov smo starostni okvir določili med 22 in 35 let. 
Radij obsega smo pustili nedoločen (naša lokacija med izbiranjem profilov je bila Ljubljana, 
kar pomeni, da je bil radij 165 km okoli Ljubljane). Podatka o lokaciji uporabnikov nismo 
vključili v analizo, ker so v aplikaciji podani zgolj kilometri radija oddaljenosti osebe in ne ime 
kraja (mesto ali vas) zaradi česar ne moremo natančno določiti kraja. 
Vzorec smo izbrali naključno po metodi sodih števil tako, da smo v analizo vključili vsaki drugi 
profil, ki se je prikazal na glavnem meniju platforme. Poudariti moramo, da naključno izbran 
vzorec uporabniških profilov ni reprezentativen na celotno populacijo uporabnikov. Kljub temu 
pa nakazuje določene trende in tehnike, ki jih moški in ženske uporabljajo ob 
samopredstavljanju.  
Na izbranem vzorcu analiziranih profilov je bila povprečna starost moških 26,7 let, pri čemer 
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izpostavljamo, da eden izmed uporabnikov ni izpostavil svoje starosti. Pri ženskih analiziranih 
profilih je bila povprečna starost 25,2 leti. 
 
8.4 Vsebinska analiza profilnih fotografij 
V tabeli prikazujemo in razvrščamo profilne fotografije glede na tip. Najpogosteje so se pojavili 
4 tipi fotografij: športna fotografija, fotografija telesnih atributov, poslovna fotografija, 
portretna fotografija ter drugo, kamor sodijo ostale “neopredeljene” fotografije. Določene 
fotografije lahko sodijo pod več različnih tipov fotografij. Takšnih fotografij je pri ženskih 
vzorcih sedem, pri moških pa pet. 
Tabela 8.1: Tipi profilnih fotografij 
 Športna Telesni atributi Poslovna Portretna Naravna 
krajina 
Ženske Ana, Elena Neža, Simona, 
Karmen, Tadeja, 
Ana, Ines 
0 Neža, Simona, 
Sara, Alja, Nika, 
Tadeja, Ines 
Elena 
Moški Janez, Luka, 
Tilen, Marko 
Janez, Luka, 
Simon 
Matic, Jan Janez, Matic, Luka, 
Jan, Tomaž, Aljaž 
Gabriel 
 
Pri ženskah se največkrat pojavijo fotografije tipa telesnih atributov in portreta, najmanj je 
športnih fotografij, nobene fotografije pa nismo mogli uvrstiti v poslovno kategorijo. Pri 
moških prevladujeta športna in portretna fotografija, sledi fotografija tipa telesnih atributov in 
nato poslovna.  
V naslednjih podpoglavjih se bomo osredotočili na posamezni tip fotografije, kjer bomo 
podrobneje opazovali in primerjali značilnosti moških in žensk. 
8.4.1 Športna fotografija 
V tip “športne fotografije” smo umestili tiste profilne fotografije, kjer so uporabniki prikazani 
v določeni telesni aktivnosti. Ključne lastnosti, ki smo jih opazovali v tej kategoriji, so bile: 
vrsta športa, v kakšni športni opremi so uporabniki prikazani, kje je fotografija posneta, kakšna 
je uporabnikova drža telesa in kakšne športne pripomočke na fotografiji uporablja.  
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Tabela 8.2: Športna fotografija 
ŠPORTNA FOTOGRAFIJA Ženske Moški 
Vrsta športa:   
Plezanje  Luka 
Tek   
Kolesarjenje  Janez 
Pohodništvo Ana, Elena  
Drugo   Tilen (motokros), 
Marko (boks) 
Športna oprema:   
Zimska športna oblačila (ni golega telesa)  Tilen 
Poletna športna oprema (izpostavljeno golo telo) Ana, Elena Janez, Luka, Marko 
Lokacija posnetka:   
V naravi Ana, Elena Janez, Luka, Tilen 
V fitnesu  Marko 
Drža telesa:   
Telo v gibanju  Ana, Elena Janez, Luka, Tilen, 
Marko 
Športni pripomočki:   
V aktivni uporabi uporabnika  Tilen, Mark, Janez, 
Luka 
V pasivni uporabi (za okras)   
 
Moški so na fotografijah prikazani skozi zahtevnejše, bolj aktivne športne aktivnosti kot ženske. 
Kot je razvidno iz profilnih fotografij Luke, Janeza, Tilna in Marka (priloga A.2), so moški 
prikazani skozi aktivno ukvarjanje s plezanjem, kolesarjenjem, motokrosom in boksom. Vsi 
razen Tilna so oblečeni v poletna oblačila in s tem izpostavljajo svoje mišice oz. dele telesa, ki 
izražajo moč, trdnost, stabilnost in odločnost. Tilen je edini, ki ne izpostavlja golega telesa, saj 
je zaradi narave športa oblečen v motoristično obleko. Njegova drža je vzravnana in sključena 
nad krmilo motorja. Drža ostalih uporabnikov je prav tako zravnana, osredotočena v 
vzravnanem prsnem in ramenskem obroču. Vsi uporabljajo športne pripomočke: Luka vrvi za 
plezanje, ki jih ima sklenjene okrog trupa, Janez športna očala in kolesarsko čelado ter kolo, 
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Tilen pa je prikazan v vožnji motorja v ovinku, ki nakazuje na adrenalinsko in pogumno vožnjo. 
Fotografija Marka je zajeta v trenutku aktivnosti, ko impulzivno boksa v boksarsko vrečo. 
V analiziranem vzorcu imamo dve fotografiji žensk, ki sta prikazani v lažjih športnih aktivnosti: 
pohodi in sprehodi. To je razvidno iz fotografije Ane in Elene v prilogi A.1. Ana stoji na 
morskem klifu. Oblečena je v kratka poletna oblačila, s katerimi izpostavlja goli trup. Elena je 
oblečena v kratko majico (izpostavljene so roke), dolge hlače in superge.  
8.4.2 Fotografija telesnih atributov  
Pri tipu fotografije telesnih atributov sem opazovala naslednje: izpostavljen trup, noge, roke, 
zadnjica in prsni del. Od desetih ženskih profilov je bilo šest takšnih, ki so izpostavljali vsaj 
eno izmed naštetega. Od desetih moških profilov pa so bili trije, ki so izpostavili vsaj eno od 
opazovanega. 
Tabela 8.3: Telesni atributi 
Telesni atributi Ženske Moški 
Izpostavljen trup Neža, Tadeja, Ana Simon 
Izpostavljanje nog Neža, Simona, Karmen, Ana  
Izpostavljanje rok Neža, Simona, Karmen, 
Tadeja, Ana, Ines 
Janez, Luka, Simon 
Izpostavljanje zadnjice Simona  
Izpostavljanje prsnega dela Neža, Simona, Tadeja, Ines Janez, 
 
Iz tabele 8.3 je razvidno, da ženske v primerjavi z moškimi v večji meri izpostavljajo telo na 
seksualiziran način. Najpogosteje pomankljivo oblečene poudarjajo posamezne dele telesa: 
roke, oprsje, noge in trup. Z zelo kratkimi majicami razkazujejo trup ali pa pred kamero pozirajo 
v spodnjem perilu ali bodiju z globokim izrezom. Pri izpostavljenemu seksualiziranemu telesu 
igra pomembno vlogo tudi seksualizirano poziranje (noge v razkoraku, roke v bok, nagnjenost 
glave na eno stran itd.).  
Kot primer izpostavljam uporabnico Nežo, ki stoji nekje v parku (glej prilogo A.1, Neža). 
Oblečen ima črn bodi, z globokim izrezom. Drža njenega telesa je pokončna, noge so v rahlem 
razkoraku, desna roka pa v boku. S poziranjem izpostavlja gole noge in z roko nakazuje ter 
izpostavlja desni bok. Na podoben način pozira tudi Simona (glej prilogo A.1, Simona). 
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Oblečena je v bodi bele barve. Globok izrez poudarja njeno oprsje. Simonina drža je v trupu 
vzravnana. S skrčenimi in razprtimi koleni sedi pred objektivom kamere. Z desno roko si med 
noge “vleče” del bodija, ki vzbudi pozornost in še bolj izpostavi ter poglobi prsni izrez. Razprte 
noge in položaj njene desne in leve roke nakazujejo na odprto držo telesa, ki namigujejo na 
“lahko dostopnost”. Opazimo tudi, da Simona nima oblečenega nedrčka, saj prsne bradavice 
izrazito izstopajo in so opazne skozi tkanino bodija. Stisk leve in desne nadlakti proti prsnemu 
košu spet optično poveča njeno oprsje.  
Pri moških vzorcih so telesni atributi izpostavljeni v drugačnem kontekstu. Največ uporabnikov 
izpostavlja roke, ki nakazujejo na moč in poudarjenost izrazitih mišic. To je razvidno na 
fotografiji roke pri Janezu, Luki in Simonu (glej prilogo A.2). Simon (glej prilogo A.2.) poleg 
rok izpostavlja goli trup. Zdi se, da Simon z vzravnano držo trupa izraža samozavest in poudarja 
'fit' telo. Janez in Luka prav tako izpostavljata fit telo in sta za razliko od Simona oblečena v 
športna oprijeta oblačila.  
8.4.3 Poslovna fotografija 
Pri tipu poslovne fotografije smo se osredotočili na tri glavne specifične lastnosti: poslovno 
obleko, držo telesa in lokacijo posnete fotografije. Pri drži telesa na podlagi povzetka po 
Priročniku lepega vedenja, objavljenega na spletni strani poslovnega bazarja (Govorica telesne 
drže, 2008)7, izpostavljamo podkategorije, ki so značilne za poslovno držo, in sklepamo, da se 
kažejo v tej kategoriji fotografij. Pod kategorijo poslovne fotografije smo opravljali analizo 
dveh moških fotografij. V naključnem izboru ženskih profilov ni bilo fotografij poslovnega 
tipa. 
  
 
7 Povzeto po avtorici Urški Č. (2008) iz spletne strani Poslovni bazar, kjer pa ni naveden priimek avtorice. 
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Tabela 8.4: Poslovna fotografija 
Poslovna fotografija Ženske Moški 
Poslovna obleka  Jan 
Ni v poslovni obleki  Matic 
Poslovna drža telesa:    
Pokončna in vzravnana drža telesa  Jan 
Sproščena drža telesa  Matic 
Privzdignjena drža glave (uspeh)  Jan, Matic 
Drža trupa (dvignjena ramena)  Jan 
Drža trupa (spuščena ramena)  Matic 
Položaj široko odprtih rok  Jan 
Položaj prekrižanih rok   
Položaj prekrižanih nog  Matic 
   
Lokacija posnetka (poslovni prostor)  Jan, Matic 
Predmeti (pisalna miza, računalnik, pisarniški stol…)  Jan, Matic 
 
V prilogi A.2 prikazujem dve profilni fotografiji Jana in Matica, ki sta posneti v poslovnem 
prostoru. To ocenjujem preko izpostavljenega dela notranjosti zgradbe (okna) in raznih 
predmetov: pisalna miza za katero sedita Jan in Matic, pisarniški stol, računalniški monitor in 
tako dalje.  
Uporabnika na fotografijah izražata ponos v zvezi z delom, ki ga opravljata. Matic to izraža s 
sede vzravnano držo, prekrižanimi koleni in dokumentom v rokah. Jan pa to počne s ponosnim 
izrazom na obrazu, odločno držo ramenskega obroča in poslovnim slogom oblačil. Zdi se, da 
izraz na obrazu Jana daje občutek strogosti, moči, avtoritete in višjega družbenega položaja (kar 
nakazuje na to, da je oblečen v poslovno moško obleko, ki je lahko prestižne znamke). Pri 
Maticu pa ocenjujem, da z izrazom na obrazu sporoča dobro voljo (nasmeh), sproščenost 
(oblečen v kavbojke in belo majico), odločnost in pristnost, a hkrati ponazarja višji družbeni 
status. 
8.4.4 Portretna fotografija 
Znotraj tipa portretne fotografije sem pri uporabnikih opazovala, ali se smejijo, kakšen je njihov 
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pogled, ali nosijo modna ali dioptrijska očala, položaj obraza in urejenost frizure. Pod portretno 
fotografijo sem opredelila sedem ženskih in šest moških profilov. 
Tabela 8.5: Portretna fotografija 
Portretna fotografija Ženske Moški 
Nasmeh Sara, Alja, Nika, 
Ines 
Janez, Matic, 
Luka 
Priprti ustnici, brez nasmeha Neža, Simona, 
Tadeja 
Jan, Tomaž, Aljaž 
Zapeljive oči Simona,   
Živahne oči  Sara, Nika, Ines Matic, Luka 
Žalostne oči    
Oči, ki izražajo strogost  Jan 
Sončna očala Neža, Alja Janez, Aljaž 
Dioptrijska očala  Tomaž 
Naličen obraz Sara, Alja, Nika, 
Ines 
 
Urejena frizura (speti lasje, uporaba lasnih 
dodatkov in lasne kozmetike, ne zakrivajo obraz, 
modno postriženi) 
Sara, Alja,  
“Neurejena” frizura (lasje prosto padajo na ramena, 
spuščeni lasje, niso počesani, zakrivajo del obraza)  
Neža, Simona, 
Nika, Tadeja, 
Ines 
 
Drugo  Janez (čelada), 
Luka (kapa) 
 
Glede na analizo lahko pri ženskih portretih izpostavimo, da se največkrat pojavi nasmejan 
obraz z naličenimi in živahnimi očmi; obraz je nagnjen na levo ali desno stran; ter spuščeni 
lasje. Pri analizi moških portretov lahko prav tako izpostavimo nasmejan obraz in živahne oči 
ter vzravnan in privzdignjen obraz. 
Glavna razlika, ki izstopa med ženskimi in moškimi portreti, je v položaju obraza oziroma drži 
glave. Nagnjen obraz na fotografiji ima šest od sedmih uporabnic (glej prilogo A.1). Pokončen 
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in privzdignjen obraz pa imajo štirje moški uporabniki. Predpostavljamo, da moški s 
pokončnim in privzdignjenim obrazom izražajo samozavest, ponos in osebni uspeh. Za vzorec 
ženskih uporabnic, ki imajo nagnjen obraz pa predpostavljamo, da taka drža obraza lahko 
nakazuje na podredljivost.  
Ženske na fotografijah nimajo posebej stiliziranih frizur, ampak lasje prosto padajo čez ramena 
ali pa so rahlo razmršeni in zakrivajo del obraza. To lahko nakazuje sproščenost (priloga A.1, 
Nika) ali pa zapeljevanje (priloga A.1, Simona, Tadeja). 
Razlike med moškimi in ženskimi vzorci opazimo tudi pri portretih brez nasmeha. Pozornost 
pri teh portretih usmerjamo predvsem na to, kakšen pogled imajo uporabniki na omenjenih 
portretih. Predpostavljamo, da pogledi uporabnikov na portretih pomembno prispevajo k temu, 
kar želi nek uporabnik povedati z objavljeno fotografijo. Kot ženska primera izpostavljamo 
Nežo in Simono (glej prilogo A.1). Opazimo lahko, da se Simonine oči spogledujejo z zaslonom 
mobilnega telefona, medtem ko je pri Neži težje opisati njen pogled, saj svoje oči zakriva s 
sončnimi očali. Kot moške primere izpostavljamo Jana, Tomaža in Aljaža (priloga A.2). 
Ocenjujemo, da Janov in Tomažev pogled na portretu brez nasmeha izražata resnost in strogost, 
saj sta pogleda usmerjena naravnost, v objektiv kamere. Pri Aljažu pogled zaradi uporabe 
sončnih očal težje opišemo.  
Na podlagi analiziranih vzorcev ocenjujemo, da na eni strani ženski pogled lahko nakazuje na 
zapeljevanje in morda tudi na koketiranje in navihanost. Na drugi strani pa na podlagi moških 
analiziranih vzorcev ocenjujemo, da moški pogled na fotografiji deluje bolj resen, kar lahko 
nakazuje na strogost in preudarnost. Prav tako ocenjujemo, da imajo očala lahko pomemben 
vpliv na pomen fotografije. Lahko imajo zgolj dekorativno in modno funkcijo, lahko služijo 
kot zaščita pred soncem ali pa v zdravstvene namene. Kot ženska primera s sočnimi očali 
izpostavljamo Nežo in Aljo (priloga A.1), kot moške primere pa Janeza in Aljaža, ki nosita 
sončna očala ter Tomaža, ki nosi dipotrijska očala. Ocenjujemo, da ima uporaba očal pri Neži 
in Alji modno oziroma dekorativno funkcijo, saj je z okolice, kjer sta posneti fotografiji 
razvidno, da ni prisotna močna sončna svetloba. Ocenjujemo, da tudi Janez in Aljaž nosita 
sončna očala lahko kot dekoracijo ali pa nakazujejo na izpostavljanje statusa. To sklepamo na 
podlagi analiziranih fotografij, saj na posnetku ne opazimo močne sončne svetlobe, za katero 
bi predvideli uporabo sončnih očal. Pri Tomažu na podlagi opazovane fotografije ocenjujemo, 
da uporaba dioptrijskih očal lahko nakazuje na poudarjanje intelektualnosti. 
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8.4.5 Naravna krajina 
Med analiziranimi fotografijami moških in ženskih uporabnikov smo zasledili dve profilni 
fotografiji, ki smo ju razvrstili v kategorijo naravne krajine. Uporabnika Elena in Gabriel (glej 
prilogo A.1 in A.2) na profilnih fotografijah poleg sebe izpostavljata tudi okolico, kjer se 
nahajata. 
Tabela 8.6: Naravna krajina 
Naravna krajina Ženske Moški 
Fotografija, ki izpostavlja naravo Elena Gabriel 
Morje  Gabriel 
Gozd Elena  
   
Položaj telesa:   
Telo ni v fokusu Elena Gabriel 
   
Drugo Elena (žival, pes)  
 
Gabriel (glej prilogo A.2) je na fotografiji prikazan v zlatem rezu, v spodnji tretjini. V preostalih 
dveh tretjinah izstopa drugi plan, narava. Ocenjujemo da, uporabnik z načinom poziranja ne 
želi usmeriti fokusa pogleda nase, ampak na okolico, v kateri je nastal posnetek. 
Predpostavljamo, da k temu jasno namiguje tudi njegova drža telesa. Gabriel sedi na kamnu z 
usmerjenim pogledom proti morju, v daljavo. Proti objektivu kamere kaže hrbet, tako da 
njegovega obraza ne vidimo.  
Uporabnica Elena (glej prilogo A.1) na fotografiji boža psa. Njen pogled je usmerjen vstran od 
objektiva kamere, proti psu. Fotografijo lahko razdelimo na tri plane. V prvem planu je pes, v 
drugem planu Elena in v tretjem gozd in cesta. Uporabnica kleče ob psu s svojim pogledom in 
dotikanjem usmerja fokus nanj. Ocenjujemo, da uporabnica s tem načinom poziranja usmerja 
pozornost na psa in njun odnos.  
Na podlagi analiziranih fotografij Gabriela in Elene opažamo, da na fotografijah narava ni 
povsem v fokusu. Predpostavljamo pa, da ima pomembno vlogo pri razumevanju sporočila 
fotografije.  
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Pri uporabnici Eleni na podlagi analizirane fotografije ocenjujemo, da je odnos med Eleno in 
psom prikazan kot precej stereotipen. Ocenjujemo namreč, da klečeč položaj Elene ob psu 
nakazuje na to, da uporabnica z načinom dotikanja psa 'išče' potrebo po varnosti, čustvenosti (s 
tem ko psa objema) in njegovi pozornosti (njen pogled usmerjen na psa).  
8.4.6 Opis v besedi 
Aplikacija Tinder poleg možnosti nalaganja profilnih fotografij ponuja tudi možnost, da lahko 
sebe opišemo z besedo (največ 500 znakov). Dodamo lahko kakšen citat, konjičke in tako dalje. 
Po pregledu skupaj izbranih 20 profilov smo ugotovili, da opis v besedi uporablja več moških 
kot žensk. V našem primeru je 8 od 10 moških profilov imelo opis, pri ženskah pa le 5 profilov. 
Nadalje smo v analizo vključili profile z dodanimi opisi, pri katerih smo najprej opazovali 
dolžino opisa in nato še njegovo vsebino. 
8.4.6.1 Dolžina opisa 
V tabeli 8.7 prikazujemo dolžine opisa 'o sebi', v tabeli 8.8 pa prikazujemo število emotikonov, 
ki so jih uporabniki dodali ob vsebini opisa 'o sebi', in po katerih smo analizirali opise 
uporabnikov. V tabeli 8.7 smo izpostavili 4 kategorije: brez opisa, do 5 besed, med 5 in 19 
besed, 20 besed in več. V tabeli 8.8 pa smo izpostavili prav tako 4 kategorije, in sicer: brez 
emotikonov, od 1 do 3 emotikoni, med 3 in 5 emotikonov, 5 in več emotikonov. 
Tabela 8.7: Dolžina opisa 
 Ženske Moški 
brez opisa Sara, Karmen, Tadeja, Ana, Elena Jan, Simon 
do 5 besed   
med 5 in 19 besed Nika, Ines Luka, Marko, Gabriel 
20 besed in več Neža, Simona, Alja Janez, Matic, Tilen, Tomaž, Aljaž 
 
Na podlagi razporejenih uporabnikov po kategorijah dolžine opisa je v ženski skupini 
uporabnikov največ takih profilov, ki nimajo dodanega opisa (glej tabelo 8.7), medtem ko je v 
moški skupini največ takšnih profilov, ki v opis dodajo najmanj 20 ali več besed. Razlika se 
pojavlja tudi v tem, da moški sebe pogosteje opisujejo z naštevanjem s pomočjo uporabe alinej 
in vejic (glej prilogo B.2, Matic, Tilen, Gabriel), medtem ko ženske v večji meri za opisovanje 
uporabljajo cele povedi in pogosteje ter pravilneje dodajajo ločila (glej prilogo B.1, Alja, 
Simona, Nika). V naslednji tabeli 8.8 prikazujemo vzorec moških in ženskih uporabnic, ki so 
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ob vsebini opisa dodajali tudi emotikone. 
Tabela 8.8: Število emotikonov 
 Ženske  Moški 
brez emotikonov Simona, Nika Luka, Tilen, Marko 
od 1 do 3 emotikoni Neža, Alja, Ines Tomaž, Gabriel, Aljaž 
med 3 in 5 emotikonov   
5 in več emotikonov  Janez, Matic 
 
Iz tabele 8.8 je razvidno, da moški uporabljajo več emotikonov kot ženske. Na podlagi 
analiziranih profilov opažamo, da je od osmih moških vzorcev pet takšnih, ki so v opisu dodali 
emotikone. Med njimi sta Janez in Matic, ki sta v opisu dodala 5 ali več emotikonov. Tomaž, 
Gabriel in Aljaž, pa so v opisu dodali vsaj 1 ali največ 3 emotikone. Pri ženskih vzorcih pa 
opažamo, da so k opisu 1 ali največ 3 emotikone dodale Neža, Alja in Ines. Trije moški 
uporabniki (Luka, Tilen in Marko) in dve ženski uporabnici (Simona in Nika) ob vsebini opisa 
niso dodali nič emotikonov. 
8.4.6.2 Vsebina opisa 
Pri vsebini smo se osredotočili na želje uporabnikov in oblikovali motive, za katere smo 
predvidevali, da so pogosto prisotni v opisih. To so: motivi resnega razmerja, prijateljstva, 
priložnostnega seksa, flirtanja, zabave in drugo. Spodaj je analizirana vsebina opisa na podlagi 
tega, kateri motiv prevladuje pri določenem spolu. 
Tabela 8.9: Vsebina opisa 
 Ženske Moški 
resno razmerje Alja, Ines Matic, Aljaž 
zabava in humor Alja Luka, Matic, Tomaž 
namigovanje na priložnostni seks Neža, Simona Janez 
flirtanje Neža, Alja, Ines Janez, Marko, Gabriel 
drugo  Tilen (samo opis sebe) 
 
Pri analiziranih ženskih vzorcih se največkrat pojavljajo motivi resnega razmerja, 
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priložnostnega seksa, flirtanja in zabave. Pri analiziranih moških vzorcih se pojavljajo vsi 
zgoraj našteti motivi (glej tabelo 8.9) in dodatno tudi to, da se uporabnik Tilen zgolj opisuje in 
podaja podatke o sebi. 
Ocenjujemo, da se pri analiziranih uporabnicah motiv za resno razmerje kaže v tem, ko ženske 
napišejo, naj jih ne všečkajo moški, ki si želijo priložnostnega seksa, saj to ni v njihovem 
interesu (priloga A.1, Alja in Ines). Na podlagi analiziranih moških opisov ocenjujemo, da 
moški resno razmerje iščejo na podoben način, saj izpostavljajo nezainteresiranost za zmenke 
za eno noč (priloga A.2, Matic) ali pa dodajo dolg opis o tem, da si želijo spoznati nekoga 
resnega, ki ima podobne vrednote in cilje kot oni sami (priloga A.2, Aljaž). 
Predpostavljamo, da motivi zabave in humorja, ki smo jih zasledili pri treh moških uporabnikih 
(glej prilogo A.2, Luka, Matic, Tomaž) in eni ženski uporabnici (glej prilogo A.1, Alja), 
napeljujejo na sproščenost in željo po vzpostavitvi prijateljskega odnosa in ne izključujejo 
priložnostnega seksa. Sklepamo, da njihov način komuniciranja z drugimi uporabniki posredno 
napeljuje na priložnostni seks ali flirtanje. Uporabnik Luka (priloga A.2) je na primer v svojem 
opisu zapisal, da se ukvarja z vodenjem pohodov in plezanjem v hribih ter dodal elektronski 
naslov, kjer ga lahko kontaktirajo tisti, ki zanj izkazujejo interes. Uporabnik Matic (priloga A.2) 
je v drugem delu opisa dodal, da bi obiskal dedka Mraza in testiral njegove gene za dolgo 
življenje. S tem je naredil opis zabaven in humoren. Prav tako je izkazoval interes za resno 
razmerje. Alja (glej prilogo A.1) se v opisu opredeljuje za sproščeno in zabavno punco. 
Izpostavlja pa tudi motiv resnega razmerja s tem, ko napiše, da jo fantje „za eno noč” ne 
zanimajo. 
Pri analiziranih ženskih opisih sta nekoliko pogosteje izpostavljena priložnostni seks in 
flirtanje. Zdi se namreč, da nekatere uporabnice s posrednimi sporočili in citati napeljujejo na 
provokativnost in navihanost: “Alkohol, ker dobra zgodba se ne začne z nekom, ki je solato” 
(priloga A.1, Neža). Nekatere uporabnice pa so neposredne in zapišejo: “Sem tukaj za zabaven 
spontani seks. Piši mi na instagram in bomo videli kako bo šlo!” (priloga A.1, Simona). Pri 
moških uporabnikih ocenjujem, da so zapisi bolj prevzetni, nagovorni in osvajalski: “Sem 
sramežljiv, zato mi piši ti...strah me je teme...mogoče je v meni kaj Gospoda Greya...” (priloga 
A.2, Janez). Zdi se, da nekateri z opisi bolj flirtajo: “Za več informacij me lahko svobodno 
vprašaš ;)” (priloga A.2, Gabriel). Pogosto dodajajo tudi citate in pozitivne misli, s katerimi 
ženskam ‘pihajo na dušo’ in hočejo pridobiti njihovo pozornost: “Naj bo tvoj obraz usmerjen 
proti soncu, in tako ne boš videla sence” (priloga A.2, Marko). 
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Tabela 8.10: Družbeni položaj osebe 
Položaj osebe: Ženske Moški 
Izobrazba  Tomaž,  
Poklic  Luka, Matic, 
Status Simona, Ines Luka, Matic 
 
V tabeli 8.10 prikazujemo družbeni položaj osebe, ki smo ga zabeležili na analiziranem vzorcu 
moških in ženskih opisov. Na podlagi vzorca smo opazili, da več moških kot žensk na Tinder 
profilu doda svoj položaj.  
Pri analiziranih ženskih opisih opažamo, da nobena od uporabnic ni navedla izobrazbe ali 
poklica, sta pa dve uporabnici (priloga A.1, Simona in Ines) dodali status oziroma povezavo do 
Instagram računa, s čimer ocenjujemo, da sta želeli izpostaviti družabnost in se še bolj razkrili 
kot 'živi' osebi.  
Pri analiziranem vzorcu moških uporabnikov sta Luka in Matic (priloga A.2) v opisu dodala 
poklic, ki ga opravljata, Tomaž pa je napisal, da je študent kemijske tehnologije. Luka je ob 
poklicu izpostavil tudi to, da se je izobraževal na Fakulteti za šport v Ljubljani. Na podlagi 
analize moških opisov in položaja ocenjujemo, da prihaja do spolnega stereotipa, ker se 
uporabnikom, ki so bili del raziskave, zdi pomembno, da izpostavijo svoj status, izobrazbo in 
poklic. Smatrajo namreč, da bo izpostavljanje statusa, izobrazbe in poklica všečno ženskam. 
Na podlagi vzorca ženskih uporabnic pa ocenjujemo, da se jim 'ne zdi pomembno' 
izpostavljanje položaja (poklic in izobrazba) in, da to ni všečno moškim.  
8.5 Sklepne ugotovitve 
V sklepnem delu bomo izpostavili ugotovitve, do katerih smo prišli z aplikacijo teorije J. 
Kilbourne o reprezentaciji spola na opazovanju samopredstavitvenih profilov na Tindru. 
Kilbourne (1999) pri reprezentacijah spola ugotavlja, da so spolne hierarhije vsakdanja realnost, 
ki se kažejo skozi emocionalno razmerje v spolnosti med moškim in žensko, v delitvi dela doma 
in v distribuciji moči med njima. Tudi v svetu oglaševanja imajo hierarhije zelo pomembno 
vlogo. Oglasi dajejo občutek, da je spolnost tista, s katero lahko prodamo največ, parfume, ure, 
spodnje perilo, obleke, in tako dalje ter navsezadnje tudi sebe. Opazimo lahko, da nas 
seksualizirane podobe v oglasih spremljajo na vsakem koraku in „vsiljujejo” idejo, da je za 
srečo ženske potreben moški (Kilbourne, 1999, str. 109). Kilbourne (1999) za moške stereotipe 
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v oglasih izpostavlja, da so največkrat prikazani kot nasilni, agresivni, v izvršilni ali vodstveni 
vlogi, s katero izražajo prevlado nad ženskami, imajo stvari pod kontrolo, znajo obvladati 
čustva in ženske ter izpostavljajo ekonomsko in družbeno moč. Za ženske stereotipe pa kot 
ključno izpostavlja telesno lepoto, ki se največkrat kaže skozi umetniški pogled obdelovanja 
fotografij in „razstavljanje” posameznih delov telesa. Ženske imajo tako rekoč dve glavni vlogi, 
in sicer dekorativno in podporno. Velikokrat so prikazane kot objekt za moški užitek. 
Če povedano apliciramo na analizo samopredstavljanja Tinder profilov, ugotovimo, da je tudi 
na Tindru stopnja spolne hierarhije izrazita, ne pa povsem prisotna. Največji del analiziranega 
ženskega vzorca na profil dodaja fotografije telesnih atributov in portretno fotografijo. Način 
poziranja žensk na analiziranih fotografijah nakazuje na izpostavljanje telesnih atributov, pri 
moškemu vzorcu pa se na analiziranih profilih največkrat pojavljajo športne in poslovne 
fotografije, za katere predpostavljamo, da moški z njimi izražajo stereotipne moške lastnosti, 
ki bodo všečne ženskam (nakazujejo na moč, položaj, aktivnost, zdrav življenski slog, in tako 
dalje). Zdi se nam pomembno izpostaviti, da sta se na analiziranem vzorcu pojavili dve ženski 
uporabnici, ki sta se na Tindru reprezentirali s športnima fotografijama in na podlagi katerih 
predpostavljamo, da uporabnici dajeta poudarek na skrbi za športno aktivnost in 'fit' telo. 
Uporabnici sta na fotografiji prikazani skozi 'lažjo' športno dejavnost (sprehod). V skladu s tem, 
se nam zdi potrebno izpostaviti, da se v primerjavi med analiziranimi moškimi in ženskima 
vzorcema športne fotografije vidi občutna razlika v intenzivnosti športne dejavnosti, pri čemer 
na podlagi raziskave ocenjujemo, da je moška veliko bolj intenzivna (bolj 'resni' športi). To 
lahko opazimo preko analizirane športne fotografije pri moških uporabnikih, ki se ukvarjajo z 
boksom, motokrosom, plezanjem, in tako dalje.  
Opažamo pa, da smo pri analiziranih moških vzorcih naleteli na vzorec (priloga A.2, Simon) za 
katerega ocenjujemo, da nakazuje na načine samopredstavljanja, ki so bili značilni za ženske, 
in katere smo hipotetizirali, da bodo še vedno prisotni zgolj med ženskami. Simonovo 
fotografijo smo opredelili k telesnim atributom. Na podlagi njegove drže telesa ocenjujemo, da 
želi uporabnik izpostaviti lepo telo, prav tako pa je njegova fotografija računalniško obdelana 
(z dodanim filtrom), kar predpostavljamo, da sta to značilnosti ženskih stereotipov. Seveda pa 
pri Simonovi fotografiji ne moremo izvzeti moških stereotipnih lastnosti. Ocenjujemo, da 
njegova fotografija prav tako izpostavlja 'fit' in natrenirano, športno telo, pri čemer lahko 
predpostavljamo, da se tudi Simon ukvarja s športnimi aktivnostmi. Navsezadnje se nam zdi 
pomembno omeniti, da imajo ženski in moški uporabniki 'proste roke' pri tem, kako se bodo na 
platformi Tinder samopredstavljali. Predpostavljamo namreč, da na podlagi svobodnega 
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odločanja o tem, kaj bodo o sebi povedali drugim, nekako sami sebe 'nezavedno' vpeljejo v to 
spolno hierarhijo.  
Pomembno se nam zdi izpostaviti kategorijo, ki se veže na status uporabnikov. Analiza Tinder 
profilov je namreč pokazala, da med moškimi in ženskimi uporabniki vendarle obstajajo 
razlike, ki se kažejo znotraj omenjene kategorije. 
Na analiziranem vzorcu v kategoriji statusa, pod katero mislimo izobrazbo, poklic in materialne 
dobrine ocenjujemo, da so moški tisti, ki bolj kot ženske izpostavljajo svoj poklic in s tem 
povezan družbeni položaj. Kilbourne (1999, str. 105) pravi, da moški z dragimi in prestižnimi 
avtomobili »lovijo« ženske, saj smatrajo, da jim je to všeč in da jih bodo tako lahko najhitreje 
osvojili. Na podlagi analiziranih vzorcev sklepamo, da moški uporabniki (ki so del raziskave) 
kot menjalno sredstvo za osvajanje žensk (lahko čisto nezavedno) smatrajo pomembnost 
družbenega položaja, ter tako izpostavljajo in poveličujejo svoj status. To počnejo s tem, ko 
sebe imenujejo za direktorje, samostojne podjetnike ali pa poveličujejo poklic in delo, ki ga 
opravljajo, izpostavljajo aktivno telo in širok krog prijateljev, ko na analiziranih uporabniških 
profilih dodajajo povezave do drugih družbenih omrežij (na analiziranem vzorcu izstopa 
Instagram). S tem morda nakazujejo na ekonomsko preskrbljenost, varnost in zdrav način 
življenja, saj smatrajo, da bo to všeč tudi ženskam. Na profilu Tindra ženske uporabnice, ki so 
bile zajete v raziskavo, ne izpostavljajo poklica oziroma izobrazbe. Ocenjujemo, da ženske 
uporabnice, ki so bile zajete v analizirani vzorec, vidijo kot najpomembnejše menjalno sredstvo 
za osvajanje moških objavljanje fotografij, ki izpostavljajo telesne atribute. Na analiziranih 
fotografijah uporabnice s pasivnim izpostavljanjem delov telesa (prsi, roke, zadnjica in noge), 
pomanjkljivo oblečene in s provokativnim poziranjem smatrajo, da predstavljajo objekt 
poželenja, ki si ga želi moški. Kilbourne (1999, str. 130) pravi, da s tem izkazujejo sanjsko 
introvertirano stanje, njihovi drzni in zapeljivi pogledi pa nakazujejo na občutek živahnosti in 
zapeljivosti ter s tem trgujejo za moško pozornost. 
Prav tako se nam zdi pomembno izpostaviti ugotovitev, da je v analiziranem vzorcu več moških 
kot žensk, ki v profilu dodajajo opise (izpostavljajo telesno višino, pišejo o konjičkih, izobrazbi, 
potovanju, itd.), in uporabljajo več emotikonov. Sklepamo, da se jim zdi pomembno, da 
uporabljajo takšen način komunikacije, za katerega predpostavljajo, da je všečen ženskam 
(uporabljajo emotikone, kot so 'srček', 'pomežik', 'cmok' in drugi, izražajo smisel za humor, 
pišejo razne citate in nagovore s čimer izražajo čustva) kar nakazuje na stereotipno moško 
samopredstavljanje.  
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Na podlagi analiziranega vzorca opažamo, da je manj žensk kot moških, ki v profilu dodajajo 
opise. Tiste uporabnice, ki pa so imele dodan opis, pa smo v primerjavi z moškimi analiziranimi 
opisi opazili, da imajo občutno manj slovničnih napak in, da se pogosteje kot moški izražajo s 
celo povedjo (večina moških se izraža z naštevanjem). Morda lahko razlike, ki so se pojavile v 
načinu in pravilnosti pisanja nakazujejo na stereotipne spolne lastnosti raziskovanega vzorca. 
V tem smislu bi za ženske na eni strani lahko rekli, da so bolj natančne kot moški in dogodke 
oziroma situacije bolj 'opisujejo' ter navajajo 'podrobnosti'. Na drugi strani bi pa za moške na 
podlagi njihovega načina pisanja v primerjavi z ženskim načinom lahko rekli, da v opisovanju 
'niso' tako natančni in se izražajo bolj z naštevanjem (uporabljajo vejice in alineje).  
Opažamo, da najpogosteje analizirane ženske uporabnice sebe v opisih opisujejo kot sproščene, 
zabavne in vesele, kar lahko nakazuje na to, da želijo izpostaviti 'lahko dostopnost' in 
preprostost, za kar menijo, da bo všečno moškim in bodo lahko na podlagi teh lastnosti prej 
vzpostavile stik z njimi. Na podlagi analiziranih fotografij in vsebine opisov ženskih profilov 
ter njihov način poziranja na fotografijah, (kjer izpostavljajo telesne atribute), pa obstaja vzorec 
žensk, ki nakazujejo na pasivnost. Na primeru uporabnice Simone (priloga A.1) s pasivnostjo 
predpostavljamo, da gre za fotografijo, kjer ona 'nastavlja' telo moškemu pogledu in dodaja opis 
v katerem moškega nagovori, da, če jo želi spoznati, da naj ji piše on. Ocenjujemo, da bo v tem 
primeru moški tisti, ki bo moral nakazati na aktivno delovanje, v smislu, da bo on moral prvi 
vzpostaviti stik s Simono.  
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9 ZAKLJUČEK 
Iskanje partnerjev v raznih revijah, časopisih, teletekstu, spletnih straneh in klepetalnicah 
postaja “staromoden” način. Večina ljudi vedno bolj stremi k uporabi mobilnih aplikacij, ki 
uporabnikom zagotavljajo lažje in hitrejše iskanje partnerjev. Mobilni telefoni postajajo 
»personalizirane« trgovine. Trgovina aplikacij na telefonu pa nam vsiljuje oglase in nas vabi k 
nakupovalnemu načinu življenja. V ponudbi imamo vse kar želimo, tudi aplikacije za zmenke. 
Postanemo uporabniki aplikacije in hkrati produkt v “katalogu nakupovanja ljudi”. Ob 
prikazovanju drugih, všečkamo tiste uporabnike, ki so nam všeč podlagi podanih informacij in 
oblikovanih stereotipov. To za posledico prinaša komodificiran način življenja in je spremljano 
z določenim načinom samopredstavljanja neke osebe, ki se izraža skozi vsebino posredovane 
fotografije ali besede. Oseba oz. uporabnik določene platforme preko objavljanja fotografij ali 
besed o sebi posreduje določeno podobo, za katero smatra kot všečno sebi in drugim. Aplikacija 
Tinder je primer komunikacijske situacije, kjer se samopredstavljajo različni uporabniki in ki 
jo lahko primerjamo z Goffmanovim gledališkim odrom. Uporabniki ustvarjajo uporabniške 
profile in posredujejo informacije, ki jih opisujejo v “najboljši luči”. Omenjeno 
samopredstavljanje pa se razlikuje glede na moško in žensko Tinder populacijo, pri čemer lahko 
vidimo odraz neke splošnejše neenakosti spolov. 
Omenjene neenakosti se kažejo predvsem v izrazu percepcije ženskega in moškega telesa, kjer 
pri moških prevladuje tip aktivnega športnika, telesni atributi pri njih poudarjajo fit in 
natrenirano telo, pri ženskah pa večinoma prevladuje tip fotografije telesnih atributov, ki 
nakazujejo seksualnost in zapeljivost telesa ter predstavljajo moški vir užitka. Ob tem je 
pomembno ponovno izpostaviti ugotovitev, da je več moških kot ženskih uporabnikov/ic, ki ob 
profilnih fotografijah dodajajo opise o sebi in za izražanje čustev uporabljajo več emotikonov, 
kar se zdi poskus ugajanja ženskemu spolu, temelječe na stereotipnih predpostavkah, kaj je tem 
všeč. Vsebine analiziranih moških opisov razkrivajo podatke o telesni višini, o konjičkih, o tem, 
da se ukvarjajo s športom, prav tako pa nekateri izmed analiziranih uporabnikov dodajajo 
kakšno posredno nagovorno sporočilo, citat ali pozdrav, ki izraža željo po vzpostavitvi stika. 
Pri analiziranih opisih žensk opažamo, da so nekatere uporabnice v dodajanju opisa bolj 
neposredne in jasno zapišejo kaj jih zanima in kaj ne. Predpostavljamo, da njihov način pisanja 
in vsebina opisa napeljuje na 'provokativnost' in zapeljevanje.  
Kljub tem razlikam pa skladno z našo analizo Tinder profilov spolna hierarhija na platformi 
Tinder je izrazita, ni pa morda povsem kot smo pričakovali na začetku. Videli smo namreč, da 
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tako uporabniki ženskega kot moškega spola v svoji reprezentaciji, predvsem na fotografijah, 
nakazujejo na lastnosti, ki stereotipno veljajo za nasprotni spol. Na tem mestu bi bilo smiselno 
nadalje raziskati, koliko so te predstavitvene lastnosti del Gofmannove odrske igre z namenom 
biti bolj všečen in dostopen nasprotnemu spolu ali pa so morda celo del »igre enakopravnosti«, 
koliko pa se dejansko odvijajo tudi v zakulisju.  
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